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R E F L E X 
P E R J O R D I D ¡ ' A R G E N T 
E 
dir-se terres enllá, al 
defora de la cleda 
p a i r a 1, mitjan^ant 
nombroses tr a d u c-
cions, com molts anys 
enrera lio havien fet, 
amb mágica volada, 
els vereos de Verda-
guer i de Guimerá. 
En els inicis de tota 
Uengua nova o bé re-
naixent, primer son 
els poetes i després 
els prosistes. Aixo és 
el que passá també 
a la nostra térra, amb 
vertader astorament 
d'aquells que consi-
deraven el nostre po-
blé poc apte per a la 
poesía, enganyats per 
la Uegenda del nos-
tre secular positivismo. E l floriment de la 
liovel.lística ha estat molt més tardaner que 
el de la lírica i la dramática, pero ha es-
devingut un arbre cepat, ufanos i ben as-
saonat de catalanitat. Narcís OUer i "Víc -
tor Ca ta l á" han estat els eeus padrins im-
mortals, i del seu mestratge inoblidable han 
eixit els moderns escriptors que a 1 'entorn 
del Premi Crei-
xells h a n pro-
dui't un estol de 
meritíssimes no-
vel.les . . . Cata-
lunya es dispo-
L X X V ANIVEESAEI DE SOLITUD. — 
Un quart de segle ha transcorregut d'emjá 
de l'enrenou i sopresa que va causar a Ca-
talunya rapar ic ió de la novel.la Solitud, 
de l'eximia "Víc tor Cata lá" , pseudónim 
gloriós de l'escriptora Caterina Albert i 
Paradís . Solitud, en elevar els quadres de 
costums de la nostra ruralia a categoría 
universal, va, constituir la primera gran no-
vel.la de la Eenaixemja. Per ella la prosa 
catalana va expan-
S U 
Eeflexos, per J o r d i d ' A r g e n t . — Seco? 
dances a l vo l t an t de " S o l i t u d " , per Je-
r o n i Z a n n é . — P e í nostre idioma, per 
Melc ior Cases. — L l i b r e s , l l ib res , l l ib res , 
per Joan Torrende l l . — E l salm de l ' e x i -
la t , per M a r i a n M a c i á . — Oognoms, per 
Pere Par is . — Joan A r ú s . ( D i b u i x de 
Sanfe l iu ) . — L '©nter raoment de la sar-
dina. — L ' A c r ó p o i i Barcelonina, per M . 
O. (Dibu ixos de L l . Macaya ) . — Les 
meraveiles de l a Costa Brava . — E i c a i d 
Ganá i s , el nostre re t ra t i s ta , per Aiexan-
dre Plana. — Les cases senyorials, Ciu-
í a t de Mal lorca , per M . S. Oi iver . — 
Sant M e d í . — L a casa g ó t i c a del car rer 
Mercaders, per R a m ó n Ganá i s . — C r ó n i -
cxaos barcolonines, per M a r í a del Carme 
iNicolau. — Centre C a t a l á . — B l Casal 
C a t a l á de P e r p i n y á . — S a r á n , per Ro-
ber t Robert . ( D i b u i x de ü i m e n o Mar-
t í n ) . — Els catalana p e í mon, per J. B . 
Alemany. — L a cova deis badocs, per 
M . Bandranas Pala. (D ibu ixos d ' E l í s e o 
Macaya ) . — Opinions d ' a i t r i , per J. M . 
Salaverr ia . — Croquis de Barcelona, pal 
d ibu ixan t E. Cirac. — En t i t a t s catala-
nes a Sud A m é r i c a . — Croniques de 
Valencia, per M a r t í M a r t e l í . — N o t i c i a r i 
de Catalunya. — Portada, per L l u í s 
Macaya. 
sa a retre homenatge a Caterina A l -
bert en el X X V aniversari de la seva 
obra cabdal. 
ENCARA L 'UNIVEESITAT.—A pocs 
dies un de l'altre, dos cultíssims cate-
drátics de l'Universitat de Barcelona, 
han donat sengles conferencies sobre 
el problema universitari: Joaquim Bal-
cells, el llatinista selecte de la Punda-
cio Bernat Metge, i Pere Bosc Gimpe-
ra, l'arqueoleg de fama mundial. El 
parlament de Joaquim Balcells f cu una 
crítica despietada i demoledora. Va po-
sar en descobert 1'estat actual, llaeti-
mós, de l'Universitat espanyola i el 
perill que 1 'amenaga encara amb la fun-
daeió de la Ciutat Universitária, a Madrid, que reaoldrá el pro-
blema de l'Universitat Central pero fará més preeária la vida 
de les Universitats de provincias, L'Universitat espanyola—digué 
el nostre elassicista — és un organismo artificióe i burocrátic que 
no respon a les necessitats del paísi ni recull les inquietuds intel-
leetuals deis diversos nuclis nacionals de cultura. La propera rea-
litzaeió, la Ciutat Universitária, és concebuda amb termes del més 
rabiós centralieme, de faisó que, seguint així, aquella Universitat 
futura podrá nomenar-se no sois la Central sino la única . L'au-
tonomía universitária intentada peí ministre Salió va fracassar peí 
pes mort de gairebé tot el professorat i per 
la indiferencia de l'opinió pública. La sal-
vació está, malgrat aixo, en coneedir auto-
nomía integral a lee Universitats. Llavors 
les que mereixin subsistir aconseguiran es-
ponerosa vida, i les que hagin de morir 
s'estalviaran aquest Uanguiment inacabable 
que pateixen de molts anys en<¿á. 
Bosc Gimpera, damunt les ruñes que ha-
vía deixat el picot de Balcells, va intentar 
construir. Cal en primer Uoc — digné —-
interessar a tota l'opinió catalana en el pro-
blema de la nostra Universitat, i després 
es necessiten cabale, molts cabals, per fer 
una obra gran, ferma, noble. Un profes-
sorat nou, dedicat exclusivament a l 'Uni-
versitat. Un sistema d'ensenyament que 
canvii de manera radical l'actuació deis es-
tudiants dins d'aquella. Mitjans d'estudi i 
de treball. Un altre edifíci, complex i cos-
tós, pero no una casa per ais privilegíats de 
la fortuna sinó una institució aseequibie a 
les capacitats — només a les capacitats — 
de tots els estaments socials. Diners de 1'Es-
tat j ensenyament gratuit; sistema amplíe-
sim de beques; impost directo, segons les 
fortunes, destinat a l'ensenyament... I quant 
a 1'espiritualitat del nou casal d'estudis su-
periors, és imprescindible la eatalanització 
completa de 1'Universitat, no eolament per 
honorar la llengua del poblé sinó per cop-
s a r plenament 
les necessitats i 
problemes cul -
turáis genu'íns 
de Catalunya. 
Aquesta eatala-
nització no vol dir hermetismo localis-
ta sinó tot el contrari: universalitza-
ció, expandiment de la nostra cultura 
peí món i assimilació catalanesca de 
tots els corrents intel.lectuals i espiri-
tuals de les alt.res terres, especialment 
de les terres ibériques, que són les més 
Uigades ale nostres problemes i ais nos-
tres interessos. 
Els puntáis de la qüestió universitá-
ria a Catalunya, resten, dones, assenya-
lats amb precieió i elegáneia en les pro-
fitoses conferencies deis mestres Bal-
cells i Bosc Gimpera, que serán guiat-
ge segur de no llunyanes i esperan-
oadores empresas, pera les quals ve 
preparantse la nostra térra. 
C A T A L U N Y A 
RECORDANCES AL VOLTANT DE SOLITUD 
P R J R O N N N 
BODES d'argent de SoUtut... Bodes d'ar-gent d'un deis puntáis més gloriosos 
de Ies lletres catalanes.. . 
Evocar recordanses de jovenesa té quel-
com d'agredol§. És agre el sentiment d'ha-
ver perdut la jonevesa; és dolga la seva 
reeordanga. Pero... podríem defugir nos-
altres la Uei imposada, ais noetres passats? 
Fem una miea d'historia. L 'any 1900 va 
iniciar-se a Barcelona la pablieació del set-
manari Joventut, dirigit pei meu dilectís-
sim i sempre recordat amie Lluís Via. Tota 
els redactors érem jovens, Uevat de Pom-
peius Gener, home ben madur, pero d'ima-
ginaeió fantáetica i infantívola, i ; de con-
següent, el més noi de tots. Altres noms 
estimats venen a la meva memoria: Oriol 
Martí ( mort ) , Arnau Martínez Serinya 
( m o r t ) , Joan Brall (mort) i els vivents 
Joaquim Pena, Salvador Vilaregut, Emili 
Tintorer, Trinitat Monegal, Frederic Pujó-
la i Valles, Eamon Miquel i Planes, Josep 
Pujol i Brull , i altres... Sense comptar els 
col.laboradors i visitants... Joventut era 
un cau artístie i polític on eridávem, ens 
barallávem, réiem i féiem tota mena de 
malifetes al veí del costat, un sastre, la 
fúria del qual (furia ben justificada), &o-
lament va desapareixer amb la prometen-
o,a, i el seu respectiu eompliment — per-
qué en el fons érem gent seriosa — que 
ens faríem confeccionar trajos en el eeu 
taller. Oh, el petit entressol de la rambla 
de Santa Mónica! . . . 
I heus-aquí que un bon día — fa més 
de vint-i-einc- anys — arriba a la famosa 
i baladrera redacció de Joventut un vellet, 
Félix Clos, llibreter, portant un article de 
"Víc tor Cá ta la" , nom que ens era — i a 
tothom — deseonegut. Lluís Via va Uegir 
1'article i es va entusiamar. Jo, en llegir-
lo, també em vaig entusiasmar. Cert és que 
en aquell temps, no hi haviai més que en-
tusiasmes o "rebentades". 
L'article de Víctor Catalá era un conté. 
Un conté rural. Fort, másele, descarnat, 
flairós de térra, peró de térra que bullía 
amb el ferment de la tragedia. De l'aca-
ramel.lat ruralisme idíl.lic, amb paisatges 
de ventall i amors de pastoreta románti-
ca (1), paesávem, de sobte, al drama hu-
ma, al fons subconscient de la naturalesa 
humana, a les violencies i tempestes deis 
esperits primitiue, ais instints de la fera 
adormida. I tot exposat amb realisme cru, 
tintes roges o negres; tot rodejat d'am-
bients que no eren maros senzills, sino que 
sembláven viure i prendre part en l'aeció 
com animes eixides de les coses. 
A aquell conté en van eegTiir d'altres. 
Tots talláis peí mateix patró. 
Un misteri profund envoltava el nom 
de 1'autor. Tothom eomprenia que "Víc-
tor Cata lá ' ' era un pseudónim. P e r ó . . . qui 
era Víctor Catalá? 
Uns deien que era el mateix Félix Clos, 
Eetra t de V íc tor Catalá a 1' 
de "So l i tud" . 
revelat a les seves velleees com un eserip-
tor de primer rengle. Altres, que era Eai-
mond Caselles, el formidable autor de " E l s 
sots ferés tecs" . També algú va dir que era 
l'eminent Josep Pin i Soler, qui transfor-
mava el séu pensament i la eeva técnica, 
i , gran amic de faeécies com era, volia afe-
gir Uenya a la foguera permanent del cer-
cles literaris. 
Les hipótesis seguien les hipótesis. 
Víctor Catalá va recollir els seus contes 
publicant-los amb el títol de "Drames ru-
rals", i l'efecte va ésser sorollós. Mara-
gall, en el Brusi, en parlá. E l títol de la 
Ex-l lbrls de la revista "Joventut" qui va pu-
blicar per primera vegada l a famosa novel.la. 
seva crítica era: " U n libro fuerte, pero 
incompleto " . Es lógie. E l temperament 
sobtil i delicat de Maragall, un poc feme-
ní, no podía admetre, de primer antuvi, 
una ratxada de violéncies com la que bu-
fava de les planes de "Drames rurals". 
Jo també, mogut peí més gran entusias-
me, vaig escriure un article a Joventut, 
pregonant les exeel.léneies del llibre, accep-
tant-lo com una obra definitiva, sense re-
serves eeerites ni mentáis. 
Ja tothom sabia que "Víc tor Ca t a l á " 
era la eenyoreta Caterina Albert. Un eer-
vell varonilment creador, dins la testa deli-
cada d'una dona. 
Quan personalment vaig teñir oportuni-
tat de conéixer la senyoreta Albert, ella 
em va dir unes páranles que recordaré sem-
pre: " E l concepte general avui deis rneus 
treballs, vés el váreu teñir primerament, 
solitáriament. Us en só molt agraida". I 
jo l i vaig respondre qué era Lluís Via el 
séu veritable descobridor, el séu admirador 
primer, encara que no hagués expressat la 
seva opinió per escrit. 
E l nom de Víctor Catalá s'afermava ca-
da día més, quan Joventut, en "p ie jo i de 
viure", que era el séu tresor més noble, 
ara fa vint-i-einc anys va publicar, en fu-
lletí, la trágica i desolada " S o l i t u t " . 
Un éxit extraordinari. Les palmes de la 
victoria queien sobre el front auriolat de 
Víctor Catalá. Les lletres catalanes s'ha-
vien enriquit amb una obra mestra, una obra 
immortal. 
Perqué " Solitut " , magnificaeió del3 
"Drames rurals", és un teixit músculos 
d'elements humans, amb detalls psicologics 
d'una pregonesa formidable, sobre escena-
ris que són trossos de natura, feréstega o 
placívola, tot mogut per una grapa de ge-
gant, reduit a una estructuració eminent-
ment novel.lística i dramática. Carácters, 
passions, intrigues, tot respon a la natura-
lesa humana en estat gairebé primitiu, sen-
se el vernís de les civilitzaeions. Tot és 
ferm, granític, etern, com si Víctor Catalá 
hagués escrit la seva noveLla amb un1 troné 
de roure sobre una roca vella com el món. 
Avui la novel.la catalana ha assolit no-
ves vies, i els seus conreadors disposen d'un 
instrument expressiu meravellós: " l a Uen-
gua nacional". Un gran filóleg, un deis 
hómens més il.lustres de Catalunya, Pom-
pen Fabra, ha posat tenue, ajudat per al-
tres filolegs benemérits, a l'anarquia d'a-
quells temps, on cadascú escrivia com sa-
bia o com l i semblava millor. Avui la Uen-
gua catalana, unificada, no és arcaica ni 
vulgar; ha arribat al just terme. És fle-
xible, transparent i a la vegada vigorosa; 
sembla com si Pompen Fabra, a més de la 
seva ciencia, hagués posse'ít el do de der-
rocar 1'enorme mur al^at en el eegle X V I 
davant 1'expandiment de la llengua catala-
na i d'arribar a 1'estat actual de la ma-
C A T A L U N Y A 
teixa següint una evolueió inexistent. EU 
ha fet 50 que han fet les centúries en l'e-
volució de les altres llengües cuites neo-
Uatines. 
Avui, amb totes les honore i tots els pri-
vdlegis, es una ''llengua nacional"; té la 
polidesa de les parles senyorials, i els es-
criptors que la conreuen gogen amb ella 
d'una paleta de matisos tan abundants i 
colorí te eom qualsevulga altra, Podem dir 
que és la pubilla de nobilíssima nissaga 
qui, passats els temps d'humillació i po-
bresa, reprén l'antiga digiiitat i es eobreix 
amb la toga de la seva ascendéneia ro-
masa. 
Peró en temps de ' ' So l i tu t " , si bé do-
nant senjals de la seva f i , regnava encara 
ranarquia Uingüística. Perqué ja eren mol-
tes les riqueses léxiques descobertes i les 
temptativee sintáctiques per independitzar 
la nostra llengua de les influéncies fora-
nos, pero tot individualment. 
No conec els origens de la prosa de Víc-
tor Cátala. Si intuitivament hagués de ex-
posar-los, diría que més aviat és filia d'u-
na comunitat espiritual intensíseima amb les 
veus d'un tro§ de térra catalana, amb el 
Uenguatge curosament estudiat deis homens 
que 1'habiten, que no pas produete de lee-
tures clássíques. Víctor Catalá sap els nomg 
de les coses amb el contacte de les coses 
veus d'un tros de térra catalana, amb el 
d'ésser vivents i pensants. I sap totes les 
páranles, que són imatges d'idees i coses, 
i les aplica amb justesa impecable, i en fa 
quadres i panorames amplíssims, al voltant 
mateíxes, com si elles ee l i revelessin a tall 
que són models d'estil, d'estil cátala per 
esséncia, catalá local, és cert, peró que és 
un magnífic aport al " catalá " nacional 
d 'avui. 
Sobre tot, qo que corprén i meravella en 
la prosa de Víctor Catalá, és el moviment 
de les páranles, sempre en acció, com una 
mar d'agitaeió perennal, que semblen, més 
que signes representatius, homens i coses 
perduts en el gran drama de l'humanitat 
i la naturalesa, els dos personatges-símbols, 
únics i veritables actors en el teatre del 
nostre planeta. 
• • • 
Avui, un antie redactor de Joventut, tes-
timoni de la data gloriosa rememorada, des 
de les planes de CATALUNYA es treu la pols 
deis anys en recordar un deis moments cab-
dals en 1'historia de les Uetres catalanes. 
Saint, "Víc tor Cata lá" , clara personifi-
cació de victoria de la Catalunya literária; 
nom pres a posta per simbolitzar un triomf 
que res no podía deturar! 
Saint, "Víc tor Cata lá" , qui, eom Joa-
quim Euyra — el vostre germá gloriós en 
Uetres — us váreu complaure tríant les pla-
nes de Joventut per donar coneixen§a a Ca-
talunya del vostre Uibre capdalt 
Jerdnim ZANNÉ. 
PEL NOSTRE I D I O M A 
( 1 ) H i l iavia excepcions: "Trescan t per les 
ser res" , " C r o q u i s p i renenes" , " E l s sots f e r é s -
t eca" . / 
T A llengua catalana en els segles xrv i 
xv va arribar a un altíssim gran de 
maduresa, avangant-se a la majoria de les 
llengües neollatines, llurs germanes. 
Un ilustre historiador francés, M. Joseph 
Calmette, professor de la Pacultad de Lie-
tres de 1'Universitat de Dijon, fa aquesta 
afirmació estudiant no pas precisament les 
obres literáries que, din ell, constitueixen 
una de les més riques literatures de l 'E -
dat Mi t ja . En la llengua literária hi ha 
més estudi; hi ha la influencia d 'altres llen-
gües que ajuden ais autors per a la Uur 
produeeió. En canvi les cartes missives ens 
fan penetrar dins els costuras, per així dír-
ho, dins la intimitat del catalá en tota la 
seva espontaneitat. 
Tots ele que volen fer estudis sobre qual-
sevol qüestió europea de l 'Edat Mitja, es 
troben en la necessitat de recorrer ais ríes 
Arxius catalans, i llavors els cal estudiar 
la llengua catalana per comprendre els do-
cuments en la qual están eserits gran part 
d'ells, compartint aquest domini amb el 11a-
tí, la llengua general d'Europa en aquell 
temps. 
En aquest cas va trobar-se M. Joseph Cal-
mette en voler historiar els fináis de l 'E-
dat Mi t ja ; i tant va engolfar-se en les r i -
quíssimes col.leecions de doeuments i sobre-
tot de eartes-missives, que no vacil.lá en dir 
que en aquells segles, mentre la llengua 
francesa és encara flotant, indecisa, embar-
rassada, la llengua catalana és compacta, rá-
pida i precisa. Mentre la llengua francesa 
está mancada singularment encara de con-
sisténcia i sembla no poder desfer-se de jo 
no sé quina aspra verdor, el catalá és ferm, 
saborós i si goso a <^-ho, perfectamente a 
punt. Dona la sensació de cosa definitiva, 
tant com el francés del segles xvn i xvra. 
En un mot: a la declinació de l 'Edat 
Mitjana, el catalá és ja, en la més ampia 
aeeepció de la páranla, una llengua moderna. 
Així no és gens d'estranyar que quan el 
nostre idioma ha volgut sortir de l'envili-
ment en que havia caigut, hagi cercat una 
font de renovació en la llengua deis segles 
xiv i xv, no pas per copiar una llengua 
a,rcaiea sino per inspirar-se en una llengua 
perfecta. La nostra llengua nacional d'a-
vui no és pas la eontinuació de la llengua 
deis temps de decadéncia : és la llengua 
que hauria resultat de la d'aquells segles 
si s'bagues seguit eultivant-la normalmont, 
sense interrupeió, amb les evolucions natu-
rals, com ha passat amb els altres idiomes 
neollatins. 
Miren' el document de 1392 que publiquen! 
a eontinuació: és una. carta de condol que 
el reí Joan I adre§a a la noble dama Eli-
senda de Cervelló per la mort d'un f i l l . 
Quina altesa de conceptest Quina elegán-
cial 
I observen com, Uevat lleugeríseimes va-
riacions que a'hi podrien introduir, fácils 
de trobar, es la mateixa, quasi idéntica 
llengua parlada avui. 
Melcior CASES. 
CAETA DE CONDOL DEL E E I 
E N JOAN I A L A NOBLE N 'ELISENDA 
DE CEEVELLÓ AMB MOTIU D'HAVEE-
SE-LI MOET U N F I L L 
Lo Eey. Sabuda la mort de mossén Gue-
rau, vostre f i l l , a qui Deus perdó, havem 
haut despleer segons que bon Eey príncep 
e senyor deu haver quan perd un cemblant 
baró e notable servidor de son Eeyalme. 
Empero, car la sua mort es estado honora-
ble e tal com se pertany a virtuosa con-
dició de cavaller, deu-ne ésser a nos lo 
despleer pus remeyable, © vos, qui sots ma-
ro, devets prendre conort deis sen cas, re-
membrant-vos que no es maravella, mas glé-
ria vostra, haver produit semblant cavaller 
de vostre ventre, car ressemblant ais seus 
e ais vostres passats en art de cavalleria, 
ha finats en servey nostre e de nostre fra-
re loablement los seus dies. Per quens pre-
gara, amonestara e manara, que ab bona pa-
ciéncia supportets la mort del dit vostre 
f i l l , © axí com ell ha previnguts los altres 
filis vostres e frares seus en lo passament 
daquesta vida, vos siats a ells, e agó qui 
romás vos es exemple de paciéneia e con-
solació. Car si piadosa cosa es plorar los 
deffunts, pus piadosa es alegrar-se de go 
que les criatures del món plau ordenar a 
nostre Senyor Deus, a la volentat del qual 
deu hora la sua conformar en totes coses. 
De nos fets compte que axí per esguard 
del servey dessus dit, cora deis altres ser-
veys que nostres predecessors de bona me-
moria e nos havem reebuts daquexa casa, 
haurem vos e los dits vostres filis en les 
opportunitats vostres e lurs en nostra spe-
cial recomanaeió. 
Dada a Barchinona sots nostre segell se-
cret, a x n de Juny del any MCCCXCII. 
— Bex Johannes. 
Nobili Elisendi de Cervilíone. 
Dominus Eex 
mandavit mich, 
Petro de Bmvvure, 
CATALUNYA 
E S UN T R O S S E T 
DE L A P A T R I A 
PER ACONHOR-
TAR E L NOSTRE 
E X I L I . 
NO ETS SUBSCRIPTOR? 
F E S T E ' N . ~ E S 
QUE J A HO E T S ? 
PORTA'N UN DE NOU 
C A T A L U N Y A 
LLIBRES, 
LLIBRES, 
LLIBRES! 
" S O L I T U D " 
A PTJNT em trobaya. de comentar aqüestes 
^ rátlles, que una data literaria m'ha 
suggerides, quan m'arriba sobtadament, un 
nou llibre de l'autora il.lu<stre de la novel-
la, commemorada amb motiu d'haver-se ee-
lebrat les seves noces d'argent. 
Contrallums es titula el darrer volum de 
"Víctor Cáta la" , reeull d'una dotzena de 
novel.letes, en sa major part rurals, com 
pertoca a l'autora d'aquella Brames que 
1'assenyalaren com a escriptora d'estil pro-
pi, de propia personalitat. Des de l'apari-
ció d'aquest llibre, rápidament famós, fon 
f eta la convicció que la novella ploma apor-
tarla a la nostra neeessitada literatura un 
esforg excepcional, d'aquells que eixamplen 
els límits pairáis per a extravasar-se dins 
1'universalitat. I així positivament va eue-
ceir quan aparegué Solitut, amb aquesta t 
final, que avui representa tota una época 
de la nostra renaixenga literaria. 
Ara mateix encara hi ha qui pretén re-
cordar-nos-la amb enyorament, enyorament 
que influeix en el seu j u d k i eetétie. Din 
que la gramática ha aconseguit estereotipar 
1 'estil deis escriptors moderns. Aquesta afir-
mació revela una manea absoluta de sensi-
bilitat en el do de pereebre les qualitats i 
i matisos de cada artista d'una contempora-
nextat. Com si la gramática fos la retori-
ca; com si la retorica pogués ostentar les 
seves categories sense les exactituts prinei-
palment sintáetiques. Precisament perqué en 
Contrallums hi ha la major quantitat que es 
possible en el temperament impetuós de la 
nostra. gran escriptora, han desaparegut de 
la prosa dinámica i abundosee de Víctor 
Cátala tantee deficiéneies gramatieals de la 
nostra iniciació literária. Dol realment que 
a l'hora actual hi hagi a Barcelona i en 
publicacions d'anomenada qui pugui orien-
tar el gust públic lamentant-se que l'impe-
r i de la gramática estorbi 1'espontane'ítat 
de 1'estil deis nostres poetes. He llegit de-
tingudament el llibre novell de Víctor Ca-
taá i asseguro que 1'ordenanza gramatical 
no ha estrafet 1'estil de l'autora, qui con-
tinua expressant-se amb idéntica forga i 
gfelania deis seus temps esplendorosos. Més 
tard, la polidesa de la dicció amb la eeva 
estructura Ilógica i llingüístiea, ha aconse-
guit imprimir netedat i brillantor a les bo-
lles qualitats de la prosa victorcatalanesca, 
de sempre tan solida, nombrosa i virola-
da, amb una punta de metáfora opulenta. 
Aquesta mesurada ornamentació és conser-
vada avui, vint-i-cinc anys després d'aquell 
modernisme que a Barcelona eomemjava a 
florir quan graná Solitud. 
Eetrat actual de Víc tor C á t a l a 
Es d'aquesta gran novel.la que dasitjo 
parlar en aquest comentari, per tal de re-
memorar les seves noces d'argent. 
D'antuvi, permeteu-me que us faci l'e-
logi més alt de aquesta novel.la catalana, 
la primera en universalitat, despullada do 
circumstáncies avantatjoses d'aquella hora, 
com son les que pertanyen a una escola l i -
terária. Porto fetes tres o quatre lectures 
de Solitud, lectures acurades i amb de-
signi crític; cada una, ádhue la darrera, 
s'ha apoderat de la nieva atenció en tal 
forma, que no he preseindit de cap plana, 
n i tampoc deis capítols on s'escolen les ron-
dalles del pastor. Si bé, pero, com les coai-
ta el xai habilidós. Una vegada més vull 
repetir l'apotecma que l 'art és la forma. 
No el que diu, retingut per la memoria, si-
no com ho diu, facultat personalíssima, és 
el que preval, i fa que la narració vulgar 
servi sempre l'eneís del relat nou. 
Sobre aquest pía de raonament, se me'n 
ve a la ploma recordar que Solitud sor-
gí precisament a la vida de les Uetres, en 
cert temps d'avorriment a la literatura ru-
ralieta, necessitats, segurament amb motiu, 
de canviar de tema, de visió i de mitjans 
expressius, de renovar, en f i , 1'instrumenta-
ció estética mitjangant la varietat de l'as-
sumpte. Guerra, dones, al ruralisme, a la 
pagesia, a la dicció camperola! I en mig 
de les primeres envestides i protestes de la 
minoría selecta, que, en general, tenia tota 
la rao, ens astora la lectura de Solitud, 
el llibre més rural de tots i el menys ru-
ral també, perqué ens trasllada ais parat-
ges més llunyans de les ciutats, empero 
també, deis poblóte, de les masies, es a dir, 
de l'escenari més conegtat, rebregat i repe-
t i t d'aquella insuficiéncia amanerada. 
Solitud, de tot d'una meravellá. Merave-
Uá molt merescudament, perqué assolia el 
nivell just del gast refinat i de la com-
prensió popular, veritablement popular. Ja 
és sabut que solen coincidir el popular i 
l'esquisit. La mitjania és el pitjor destorb 
per al triomf de la renovaeió i de la genia-
litat. La novel.la de Víctor Catalá, con-
centrava totes les condicions per ésser una 
obra mesfera: la novetat, la grandesa, la 
realitat, la fantasía, la varietat; engrandit 
tot per l'enginy poderos del poeta, del crea-
dor superb de la tragedia. Tots els lectors 
hi han de trobar un atraient especial, per-
qué encara que els personatges principáis 
siguin escassos — quatre — cada un d'ells 
porta l'humanitat de multituds, tan fonda i 
ben entrellada l 'ha eabuda exposar la ge-
nial novel.lísta. Són admirables els earác-
ters que ha forjat. Són formidables les 
deseripcions de la natura on viuen homéri-
cament. Es una mica difícil de fer-se car-
ree com la jove escriptora de ara fa vint-
i-einc anys aconseguí veure, per fer-ne una 
relació tan viva, les aspres i altívoles mun-
tanyes d'aquell indret feréstec i endinsar-
se dins les figures tan diverses deis perso-
natges. Fóra. cosa interessantíesima que la 
propia Víctor Catalá volgués deseobrir-nos 
un dia, el misteri deis anteeedents i execu-
ció de la seva magnífica novel.la. Quina 
vida intensa; quina intuició penetrant; qui-
na mirada vasta! 
No menys sorprenent resulta l'habilitat 
de 1'escriptora, tant des del punt de vista 
poétic, creador, com de l 'artístie, literari, 
encara que tot constitueixi una mateixa per-
sonalitat. En el doble concepto, Víctor Ca-
talá exigeix totes les Uoances: forja he-
roicament. Tinguen en eompte que a 1'épo-
ca de la magna creació, s'estava congriant 
el noetre verb literari i que el poeta catalá 
havia de conjuminar-se els mitjans expres-
sius, sense l'ajuda deis Uingüistes o de la 
crítica. Era ell que s'obria pas per dins 
la selva inculta. Víctor Catalá — llegint 
el llibre dens i estructurat — figura entre 
els forjadora del nostre idioma, dut de la 
gleva primitiva a l'horta civilitzada de la 
nostra literatura. 
Torneu-lo a Uegir, catalans fervents de 
la nostra cultura; tornen a Uegir aqueixa 
obra mestra de la literatura catalana, i sen-
tireu l'astorament que produeixen les crea-
cions superbes del geni. Quan hom demana 
la designació d'un llibre catalá d'universa-
litat, contesten: Solitud. Conteeteu-ho, enca-
ra, amb la asseguranga de dir veritat, per-
qué la nostra gran novel.la és ja apropia-
da per totes les literatures més avengades. 
I si més no, Uegiu, per major faeilitat, 
el nou llibre Contrallums, que conté les qua-
litats més caracteríetiques de l'autora ge-
nial de Soli'kid, que Deu ens conservi per 
molts anys. 
J. TOBBENDELL. 
P. B . A . 
El director i eol.la,boradors de la bene-
mérita editora deis Clássies gíreos i Uatins, 
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assití a la solemnial comme-
moració d e l bimil.lenari del 
naixement de Virgi l i , celebrar 
a la Uimereitat de Barcelona. 
L'acte se celebra al para-
nimf i comengá a dos quarts 
de dotze. 
El paranimf era conxpleta-
ment pie i entre 1 'auditori, en 
el qual abundaven les dames, 
l i i havia representat tot el nos-
tre món científic, artístie i 11-
terari. 
La presidencia de l'acte fou 
ocupada peí rector de la Uni-
versitat, doctor Soler i Batlle, 
qui estava acompanyat deis se-
nyors Maluquer i Viladot, pre-
sident de la Diputació; Mas-
sot, en representació de 1'al-
calde ; consol d'Italia ; vice-
consol d ' I tal ia; president de 
la Gasa degli I tal iani; presi-
dent de la ' Dante Al igMeri ' ; 
doctors Joaquim Bakells, Pe-
re Bosc Gimpera i Pi i Su-
nyer; director de la Fundació 
Bernat Metge, Sr. Joan Es-
telric; senyor Caries Eiba; se-
nyor M. Dattoli , director de 
les Escoles italianes, i moltes 
altres personalitats. 
Darreiti, l,a presidencia h i 
lia vía el bust de Virgi l i coro-
na de Uorer. 
E l primer d'ocupar la t r i -
buna fou el senyor M. Datto-
l i , director de les Escoles ita-
iianes de Barcelona, qui des-
prés de la salutació de rigor, 
es congratula de poder parlar 
de Virg i l i on el poeta és tan cultivat, on 
existeix la Fundació Bernat Melgo i on es 
parla una llengua filia del Laci. 
En acabar el seu extens i doeumentadís-
sim diseurs, el professor M. Dattoli escolta 
molts aplaudiments. 
Passá després a ocupar la tribuna el di-
rector de la F . B . M., Joan Estelric, qui 
després de la salutació, digué: 
" L a Universitat de Barcelona — que vol-
dríem anomenar nostra., ben nostra, en tota 
la plenitud del mot — ha tingut la bellís-
sima idea d'honorar-se honorant el bimil.le-
nari de la naixen§a de 1 'altíssim poeta. Per-
meteu-me que els meus primers mots siguin 
una efusiva, una cálida felieitaeió per aquest 
gest. Per la part intrínseca del gest, i tam-
bé per haver donat lloc honorable, einó pre-
eminent encara, en aquesta solemnitat, a la 
nostra llengua. Es potser per primera ve-
gada que la nostra llengua participa en una 
cerimonia académica oficial. Senyal deis 
temps mudadissos? Sigui com siguí, en de-
vem gratitud a la Universitat, ais correnta 
de reforma vital que s'hi revelen; i els 
primers agraits som nosaltres, modestíssims 
obers d'una institució lliure, per bé que de 
f onament universitari, que hem estat cridats 
f M K w 
Tapa de l a p r ime ra odic ló de " S o l i t u d " 
aquí a fer sonar, i amb quina joia!, el 
nostre verb paira!. Quina honor més alta 
podríem ja ambicionar? Per dissort, els. nos-
tres mérits personáis són tan escassos, que 
mai no s'haurá donat, per ventura, major 
distancia entre el valor real de la persona 
i la representació que l i es cau, desmesura-
da mcnt, de portar". 
Immediatament pronunciá un discure mag-
nífie sobre Virg i l i i la Pama, que la dis-
tingida concurréncia aplaudí amb una ova-
ció Uarguíssima. 
El poeta Caries Eiba, admirable traductor 
de Pintare, ocupá la tribuna per a Uegir 
la seva traducció de la I V Bucólica virgi-
liana. 
Abans de proeedir a la lectura de la tra-
ducció. Caries Eiba manifestá que per a de-
signar-li el lloc que ocupa, només ha estat 
tinguda en compte la seva qualitat de poeta. 
També va dir que a hores d'ara el seu 
amor per la poesía virgiliana, f i l l del seu 
amor per la poesía pura, és el mateix que 
quan va ingressar a la Fundació Bernat 
Metge. 
A continuació manifestá que si ha triat 
la Bucólica I V és perqué en ella e'hi tro-
ba amb més intensitat l'esperit de la poe-
t 
sia pura. Diríeu que en aques-
ta Bucólica, la páranla és més 
páranla; i Púnica cosa que la-
mento és que la traducció no 
haurá conservat tot el que jo 
voldria. 
Finalment, afirmá que en 
aquesta época de renovació, la 
Bucólica de Virg i l i ens posa 
davant els ulls un instant de 
naixenga. 
A continuació Caries Eiba 
Uegí la traducció catalana que 
ell ha fet de la I V Bucólica 
de Virgi l i . 
El final de la lectura foa 
subratllat per una entusiásti-
ca ovació, coincidint tothom en 
que Caries Eiba ha fet una 
traducció nítida, perfecta. 
A continuació ocupá la t r i -
buna el eatedrátie senyor Joa-
quim Balcells, qui desenrotllá 
el tema "Valors humans de la 
Poesía Virgiliana' ' . 
El doctor Joaquim Balcells, 
en acabar el seu diseurs, fou 
molt aplaudit. 
Finalment, el rector de la 
Universitat, Dr. Soler i Bat-
Ue, pronunciá páranles de gra-
titud per les entitats que ha-
vien contribuit a la celebraeió 
del bimil.lenari de Virgi l i . Va 
teñir páranles d'afecte per a 
la Casa deis Italians, per a les 
Escoles italianes i , d'una ma-
nera especial per a la Funda-
ció Bernat Metge i el seu di-
rector Joan Estelric. 
Després que el doctor Soler 
i Batlle hagué elos l'acte amb les páranles 
de ritual, la Banda Municipal, interpretá la 
Marxa de Joan I I , que fou molt aplaudida. 
LES NOCES D'AEGENT DE SOLITUD 
La "Colla del Colon" de Barcelona, pre-
sidida peí venerable mestre Francesc Ma-
theu, va teñir una idea que guarda en se-
cret (tant en secret que no en tingué es-
ment ningú) de solemnitzar els vint-i-cina 
anys de l'aparició de SoUtut, concorrent to-
ta la colla a L'Escala, residencia de Ca-
terina Albert, per a felicitar-la, homenat-
jar-la. . . i fer-li present d'un llibre escrit 
expresament per " l a colla", llibre del qual 
només se n'han tirat trenta exemplars. 
Tots els de la " c o l l a " es reuniren a 1'ho-
tel Empúries, que s'obra a garbí del golf 
de Eoses, proper a les exeavaeions de la mil-
lenária ciutat de les tres races, i a migdia 
els senyors Cabot, Agulló i Font passaren 
a L'Escala a cercar 1'excelsa novel.lista, que 
amb la seva bona amiga la eenyora vídua 
de Pellicer, feren cap a 1'hotel Empúries, 
on fou rebuda amb aplaudiments i cordials 
salutacions. Després d'una curta passejada 
a l'ombra deis pins. eomengá l 'ápat , Pren-
C A T A L U N Y A 
gué seient a eap de taula l'homenatjada 
i al voltant, amb 1'amable i senyorívola ví-
dua de Pellicer, Forran Agulló, Joaquim 
Cabot, Alexandre Font, Enrié de Fuentes, 
Eamon Garrigía, Joan M . Guaec, Franeesc 
M. Masferrer, Francese Matheu, Joan Euiz 
i Porta, Joan Santamaria, Lluís Via, Ma-
nuel Vilá i Mr. Marte!. 
L'autora de Solitud no sabia res del Ui-
bre d'ofrena; fou després del xampany, quan 
Francese Matheu, en bolles paraules, l i Uiu-
rá el petit joiell bibliográfic, acuradament 
imprés i relligat, amb una bella fotografía 
de Caterina Albert, la sorpresa i l'emoeió 
de la qual gairebé no l i deixaren confegir 
unes paraules d'agraiment, trait per una 
llágrima emotiva. 
Cada un deis autors dona lectura a la 
seva lloan^a de Solitud, de l'obra de Víctor 
Catalá i de l'escriptora. Diuen que feia bo 
de veure com el rostre de la gran novel.Ia-
dora anava expressant els íntims eentimeuts 
que en la seva ánima despertaven les altes 
i justes lloances de tants poetes i prosadors. 
El llibre commemoratiu de la vint-i-cinc-
quena de la publieació de Solitud, ha sortit 
de l'estampa de la Eenaixenga. E l seu elogi 
é« dir que en va teñir cura mestre Matheu. 
Té 82 págines, orlados de vermell, com la 
coberta. En ella es llegeix: "De la Colla. 
— Noces d 'Argent. — Edició d 'ofrena. — 
Juny de 1930". 
H i ha un magnífie retrat de Caterina i 
una dedicatoria que diu: 
A 1'amiga 
CATERINA ALBERT PARADÍS 
(VÍCTOR CATALÁ) 
En la visita que l i fem a L'Escala 
per la vint - i - cinquena de Solitud, 
La Colla. 
La colla es trobá sorpresa: l ' ápat a ho-
nor de Caterina es torná gentil obsequi de 
l'homenatjada a " l a colla". Eealment, de 
senyor se'n ve de mena. 
REVISTES 
Criterion, — Eevieta trimestral de filoso-
fía, conté, entre altres, en el seu núm. 22 
(any V I ) , els següents articles: 
La crisi del transformismo, peí pare Mi-
quel d'Esplugues; El sistema del Hüsserl, 
per M. Carmena Neoclares; St. Tomás, me 
tafísie, psicoleg i moralista, per M . Goree; 
La eonseiéncia social de recepció, per J . 
Tusquets. 
Bevista Lleidatana. — Commemora el seu 
número cent amb un magnífie extraordinari, 
el sumari del qual és el següent: 
La darrera Exposició Agrícola (editorial); 
La mort de Joan Bergós; Eosari de l 'Alba, 
per J. Estadella i Arnó; Terres de ponent, 
per Nicolau d'Ohver; Infants a la platja, 
per Jaume Agelet i Garriga; Significació 
espiritual de Bonaventura Caries Aribau, 
per Alexandre Bulart i Eialp; ***, per Joan 
Maria Guaseh; L'averany de Lleida, per J. 
Bof i l l ; L'amor del pare Adam, per Fran-
cese Salses; E l paisatge de Lleida, per Lluís 
Solé; Calius i besllums, per Felip Pleyan; 
Madrigals a 1'Amiga, per Manuel Valide-
peres; Les fronteros de l'antie comtat d'Ur-
gell, per Fr. Pere Sanahuja; Versos i ta-
bac, per Jaume Eosquelles i Alesan; Una 
descripeio de Lleida del segle XVIII, per Sal-
vador Eoca i Lletjós; Noticiari. 
Bevista de Catalunya. — D'acord amb el 
ri t imprés en la seva nova etapa, aquesta 
publieació ha fet sortit el número darrer 
amb el següent interresant sumari: 
Mallorca, primer objectiu de l'expansió 
marítima de Catalunya, per L . Nicolau d'Ol-
wer; Les biblioteques a Barcelona: Una gín-
tesi del que e'ha fet i el que resta a fer, 
per Jordi Eubió; De com pervinguí a tra-
duír Mistral: Un exquisit article de la tra-
ductora de "Mire ia " , per Maria A. Salvá; 
L 'ar t de Maurici Vilumara (estudi sobre la 
personalitat de l'escenograf mort poc temps 
ha), per Feliu Elies; Les meves tres millors 
poesies. Eesposta a una enquesta, per J, M. 
Lopez-Picó; Seeció de polémiques: Els par-
tits polítíes i els obrers, per Josep M. Vi -
lá; Notules; Croniques: Política catalana, 
per Forran Soldevila; Política internacional, 
per Manuel Brunet; Economía per Manuel 
Eebentós; Les arts plástiques, per Joan 
Saes; E l teatro, per Eduard Nicol; La mú-
sica, per Baltasar Samper; E l cinema, per 
Jeronim Moragues; La cultura física, per 
I . i L . Vidal i Guitard; Lletres de Valén-
cia, per F. Almela i Vives; Els llibres; Do-
cuments; Periódics; Revistes. 
MINVA LA MORTALITA A 
BARCELONA 
El nombre de defuncions ocorregudes a 
Barcelona durant l'any passat fou de 15.168, 
i les registrades en 1929 havien ascendit a 
17.567. 
L'estat comparatíu és així: 
1930 1929 
Gener 1.666 2.096 
Febrer 1.419 2.357 
Mar§ 1.440 1.623 
Abr i l 1.187 1.323 
Maig 1.194 1.201 
Juny 1.185 1.201 
Juliol 1.200 1.301 . 
Agost 1.226 1.105 
Setembre 1.050 1.013 
Novembre 1.150 1.340 
Desembre 1.410 1.642 
O siguí que durant l'any 1930 hi hagué 
2.399 defuncions menys que en 1929. E l 
nombre d'aquestos, durant el tres anys an-
teriors (1926, 1927 i 1928), fou de 15.439, 
15.393 i 15.3256, superior en 271, 225 i 188 
a les del 1930 proppassat. 
La Gasa de Caritat, en 1930 ha efectuat 
2.217 enterraments de beneficéncia. Aqueta 
servéis, per ésser benéfies, els ha prestat 
gratui'tament. 
Amb aqüestes estadístiques es veu que 
les condieions climatologiques de Barcelona 
son immillorables, i per tant és una de les 
eiutats més sanes d'Europa. 
EL SALM DE 
Del mal d'abséncia dintre el cor 
se'n diu enyorament, páranla santa, 
tresor de vida, Uum i dolgor 
d'aquell que és aec, empró que encara canta, 
Cec per mirar, cantaire pels afectes, 
enterbolit ensenas, i pie de llum, 
naigrat per la basarda deis conceptes, 
i assadollat el cor d'un suau perfum. 
Lluny de sa llar, estrany1 a térra estranya, 
cercant per tot arreu un resplandor 
que na el troba a poblat iai a muntanya, 
ni a sol ixent, n i quan el sol es mor. 
Els vents del bosc amb flaire de ginesta, 
Ies orenetes que al terrat fan niu, 
els da-apets nets que fan olor de festa, 
la neu d'hivern i la calor d'estiu. 
La cuina negra de la llenya eneesa, 
el celler pie de vins d'un grapat d'anys, 
aquells vellets amb ulls de jo venosa, 
i aquells fadrins per tot arreu estranya. 
Aquell guaitar per la finestra oberta 
quan al treball se'n van els eegadors, 
el rondinar de l 'avi que es desperta, 
i l 'olor d'aquells camps i aquellos f lors . . . 
Tot el que porta reís de melangia , 
tot el que és nostre, i no ho podean fruir, 
tot el d'allá, a on el cor somnia, 
d'allá on nasquéreon, i no hi podrem morir. 
Oh, enyorament! Fins el ten nom enyoro 
puix ete un mot que aci mai no se sent, 
i com et duc dintre, per tu ploro. . . 
no amb plor amarg, sinó més dolgament. 
Amb la dohjor del f i l l que al seu pare 
l i demana permís per ésser bo, 
amb la dol§6 i tendresa que a la maro 
se l i aixuguen els ulls amb un petó. 
Del mal d'abséncia dintre el cor 
se'n diu enyorament, páranla santa, 
tresor de vida, llum i dol§or 
d'aquell que és ceo... empró que encara 
[canta.. . 
M R I N M I A 
C A T A L U N Y A 
C O G N O M S 
R R R. I 
L 'agencia de transporta i mudances més coneguda de 1'Argentina, es la Vi-
llalonga. Té sueursals exteses arreu de la 
república; i , si aixo no fos prou, encara 
té filiáis a l'estranger, el qual l i dóna una 
categoría de reepecte peí que representa i 
el que en realitat és. 
Villalong'a, eegons com es garbelli, es un 
íognom cátala que lia perdut alio que po-
driera dir-ne l'esséncia mateixa del seu sig-
nificat. La transplantaeió, potser sense ma-
licia, de la elle i de la ele ha fet que perdi 
la qualitat més gran, que és no estrafer 
1 'ascendencia catalana d 'aquest cognom, tant 
de la térra que impressiona eols de eentir-lo 
pronunciar. 
Vilallonga, Vilallonga.. . 
• • • 
Un dia, no sé com ni perqué, passa que 
un hom, sense voler-lio, surt de casa amb 
la intenció de no perdre cap detall d'allo 
que se l i posi davant deis ulls. Com el temps 
que s'eemer§a en alguna cosa ha de teñir 
una signifieanga, el primer mpuls és d'a-
proftar-lo de la millor manera possible. 
Passa, dones, que, una vegada que es-
tie al carrer, em dono en eos i ánima a 
voler fer troballes que siguin dignes de la 
meva déria. De eeguida em trobo davant 
d'un cas flagrant de descatalanitzaeió d'un 
cognom. 
Es tracta d'un rétol d'un cirurgiá den-
tista. Diu: Doctor Puyade... 
Aquest Puyade, que mai no ha estat fran 
ees, ni menys de cap altra llengua, perqué 
hi ha la fonética catalana que l i ho pri-
va, ha arribat, pero, a la trísta condieió 
en qué l'hem Uegit, potser degut a defi-
ciéncies de pronúneia. 
De totes passadee, per a un catalaá que 
tingui cert respecte per les coses que l i 
van de dret al cor, sempre será Pujada, 
perqué no és altre el cognom de l'esmen-
tat dentista. 
• • • 
Tenim, ei més no, el cas ben curios del 
cognom Torello. És, segons com es garbe-
l l i , d'una ascendencia més italiana que l'o-
l i de Luca, posem per cas. Pero no hi ha 
tal nissaga peninsular. E l que hi ha és que, 
sigui per negligéneia, o bé per oblit, qui 
posseix aqueix cognom ha deixat d'aeten-
tuar la o de la síl.laba final. 
Ja tenim, dones, al descobert per quina 
rao més senzilla Torelló, amb la elle ben 
pronunciada, ha esdevingut una cosa gai-
rebé sense sentit, ja que, en Uevar-li l'ae-
cent cátala que l i dóna fesomia própria, ha 
pres aquell deix de sonoritat que el fa ita-
liá, pero que l i ha fet perdre les quali-
tats d'heréncia, les que valen més or. 
• • • 
Pmgari, Pnigari?. . . Ací tenim un altre 
cas ben curióe. Aquest cognom va arribar 
a 1'Argentina portat per un metge célebre, 
segons és de tota notorietat. 
Mentre va viure el facultatiu de referén-
eia, és just de suposar que, quan signava 
les receptes, carregava un accent a la i f i -
nal, puix és versemblant que no devia és-
ser afecte a estrafer alio que ha de teñir-
se com a incanviable. 
Els seus descendents —que segons teñir 
entés, han seguit la professió de la medi-
cina— son els qui e'han encarregat de do-
nar un caire italiá al cognom Puiggarí. 
• • • 
Un escriptor argentí, que ha cultivat amb 
preferéncia el teatre (Sánchez Gardel), tam-
bé cau dintre la nostra crítica. Sánchez ja 
sabem prou i massa que és més espanyol 
que el mateix Quixot. Pero, Gardel ja és 
una altra cosa. Ací hi ha alio que podríem 
dir-ne un delicte de fonética. 
No arribem a comprendre fins on serS, 
difícil modular la elle a la gent no ca-
talana, i , de contracop, argentina. Aixo no 
entra per res en el nostre comentari. 
Sois voldríem que, per més vulgar que 
sigui G-ardell, seguís Gardell fins a l'ex-
tinció deis que el portin de cognom. 
• • • 
Várem conéixer un jueu que es deia 
Blarik. Aquest BlanJc, que té més prosopo-
peia que les Taules de Moisés, perqué era, 
o ha d'ésser encara — ja que suposem que 
no és mort — el cognom d'un f i l l de Po-
lonia, té un regust tan fort a cosa cata-
lana que, un dia que l'home estava de bon 
humor, perqué havia realitzat un negoci es-
pléndid, vaig demanar-li: 
—Es cert que sou ben jueu?.. . 
—Els meus pares ho eren; els meus avis, 
també; els meus besavis no eren altra co-
sa; en f i : en vine de raga, com si descen-
dís de les mateixes barbes d'Abraham, 
—Amb aixo no n 'hi ha prou — várem 
respondre-li. — És molt fácil de dir que 
eou el que sou per l'heréncia que us ve de 
lluny. 
—Será com vés di reu. . . 
E l jueu no va dir res més. Segons vá-
rem esbrinar després, no va restar del tot 
convencut del que várem parlar. 
El l hauria volgut que ens haguéssim dei-
xat portar per la seva manera de pensar 
a ran d'aquesta qüestió; que l i haguéssim 
donat a entendre que era un veritable i 
auténtic representant de la raga... israe-
l i ta . 
Pero, Blank, Blanch, Blane.. . 
• • • 
Un catalá de la Eibera de l'Ebre va 
arribar al país amb la intenció de fer-se 
un passament i poder tornar-se'n a casa 
amb el frui t del seu treball honrat. 
A l seu poblé era rajoler. Si hagués vol-
gut, dones, l i hauria estat molt fácil tro-
bar feina del seu mester. Per5 ell havia 
travessat la mar per a més alte designis. 
En societat amb un paisá, qui tenia uns 
diners per fer treballar, van muntar una 
fabriqueta de mosáic, que, a copia de pro-
paganda, va arribar a ésser fabricassa. 
Vol dir, dones, que l'home, peí cantó 
eeonomic, en poc tempe va fer progressos 
forga remarcables, tant que, després de dos 
anys, ja havia deixat de banda el treball 
manual per dediear-se de pie a la direcció 
técnica del seu establiment. 
Va succeir que, un dia, jo vaig haver de 
visitar-lo per un assumpte que ara no ve 
al cas de contar. Va rebre'm amb tota la 
bona voluntat del món. Unieament vaig 
trobar-lo una mica canviat, puix s 'havia tor-
nat potser maesa embafat d'ambient. Dic 
aixo perqué, posat a fer, va arribar a la 
castellanització del seu cognom. 
Es deia Callarissa, que no pot ésser més 
catalá. El l , peré, no va pensar-s'hi gaire 
per a transformar-lo en Callarisa. 
Aixé, segons vaig arribar a escatir, l i 
semblava la cosa més natural . . . 
• • • 
El cognom Castells és catalá fins al molí 
de l 'ós . Ho és tant que, aquí a 1'Argen-
tina, per aquesta causa ha hagut de passar 
peí eedás de la depuraeió. 
Ara com ara no estarla gens bé que jo 
fes una dissecció deis trángols a qué han 
sotmés dit cognom els qui elposseixen i no 
saben o no volen donar-li alio que l i per-
toca. 
La pronuncia de la elle, aquí a 1'Argen-
tina és un xic difícil. H i ha qui la con-
fon amb la i grega. D'ací pervé la con-
fusió freqüent entre ele verbs castellans ha-
&er i hallar en alguns de llura temps de 
conjugació. Peré que, sois es necessita, per 
a no caure en error, estar segur de la va-
lor que representa en 1'estructura deis mots 
de qué forma part. 
El cognom Castells, ací a 1'Argentina 
ha pres dues variacions que, fins a cert 
punt, no deixen de teñir la eeva engrana 
de curiositat. Castex és la variació més co-
neguda, perqué hi ha personalitats eminents 
que el porten. Existeix també la forma 
Casteigts, que no deixa d'ésser una com-
plicació portada ais llindars de l'arbitra-
rietat. 
Ningú no será capag de negar que Cws-
tex i Casteigts han sortit del cognom ca-
talá Castells. 
• • • 
I si seguíssim peí camí de voler trobar 
cognoms catalans estrafets per la gent d'a-
quests pa'ísos americans, descendents de pa-
res de la nostra nissaga, hauríem d'arribar 
a fer-ho a tall d'antología, perqué de ma-
terial no en mancaría pae. Més aviat cus 
veuríem obligats a ésser exigents, a f i de 
no encloure-hi sinó tots aquells exemples de 
cognoms que en fossin dignes. 
C A T A L U N Y A 
"VT o fa gaire la benemérita Edito-
^ tial Catalana, publica un tom de 
paesies que és un espléndid resumí de 
l 'obra Urioa de Joan Arús, qui la 
comencá l'any 1914 amb el llihre Can-
§ons al vent. Besprés ana afegiñt 
Sonets, Noves cangons, E l llibre de 
les donzelles, E l cant dispers, La ma-
re i l ' infant i altres poemes,. Llibre 
d 'amor, Nous poemes i Benauran^a. 
La iella seleoció es titula El dolg re-
pos. Ben anomenat. E l jove poeta 
pot sentirse orgullos de l'abundast 
cúllita. Tota ella és penyora de la se-
va inspirado, sempre fácil i amatent 
a una sensihilitat delicada, a una 
haMlitat noble i a uncá sinceritat im-
mutable. Imniutahle perqué en els 
déu. anys de poetitzaoió Joan Arús 
ha passat naturalmmt per diversos u s J O A N 
A U T T 
e,stats sentimentals, oom lio proclama 
elo'qüentment él recull; dones bé:quÁ 
Jlo mira amb plena atenció, nota, sen-
se .difimltat que el poeta román f i -
del a les seves sensaoions, tant quan 
fou adolescmt, oom en la seva ple-
nitud ell mateix lio ha confessat •' 
" L a meva'natura i la meva indivi-
dualitat, veritahles i humanes, par-
len en les meves creaovons, inspira-
des o no' ' . Per part nostra diem que 
si, que són positwament inspirades 
Mns aquell to, tan cátala, de reali-
tat, defugmt problemes de pura l i -
teratura i novetats de imatgeria ce-
rebral. La poesía de Joan Arús és 
la nostra vella poesía, expurgada de 
naturals imperfeociom, ben acostada 
al sentiment i a l'intel.Ugéncia del 
nostre poblé. 
TOTA L A V I D A 
SE ME ' N VA E N CANCONS 
En el matí primaveral tot canta: 
jla font . sonora i els ocells tranquils, 
i la donzella qui de tot s 'encanta 
i es gauba tota deis sens quinze abrils: 
—Sentó una gran follia de cantar 
tota la vida se me'n va en cangons, 
que aquesta és 1 'hora do gaudi i ama, 
i 1'ánima M és, transparentada al fons. 
Com l'aigua clara d'una font que canta, 
deis meus llavis, tot temps, brolla el canta, 
I el cantar ve de dins: de 1 'abundanta, 
fresca déu del meu cor alegre i sá. 
Deis meus llavis, tot temps, brota el canta; 
mon cant és pie d 'amor i d'alegría. 
Oom vol d'ocells en un etern vola, 
volen les notes de la gorja mia. 
Mon cant és pie d 'amor i d 'alegría; 
tota la vida se me 'n va en eangons. 
Si 1 'aigna. del meu cant s 'estronca un d ia . . . 
és que hauran mort les meves il.lusions! 
TAPÍS 
L 'avi i el nét caminen poc a poc 
per dins del pare, sota el fullatge groe 
que el sol travessa d'áuries agutíes. 
L 'av i tremola com les altes falles 
quan les saceeja, furiós, el vent. 
—Son cor deu ésser com un munt de cen-
[dres.— 
L'infant té els ulls espavilats i tendres. 
—Son cor és llántia que tot just s'encén.— 
El pobre vell vacil.la i es decanta 
sobre el bastó, que amb la má dreta aguan-
El dol<; infant l i estira l 'altra má, [ta. 
desficiós de corre i de salta. 
No es diuen res; llurs boques són tancades; 
—son tan lluny, l 'un de l'altre!—Per l ' i n -
serva cada hora un ignorat encant; [fant, 
l 'avi recorda coses acabadeis. 
L 'un guaita el banc amie, que el sol ya ba-
l'altre seguéis la cursa deis ocells, [uya; 
i jo me'n vaig, tot meditant quin d'ells 
és el qui a l'altre, dócil, aeompanya. 
E L FEUIT SAGEAT 
Quina donzella mostrará el pit nu 
al vent que passa i a l'esguard que llu? 
El pit recondit en la vestidura 
com una fruita encara no madura? 
Com una fruita dins l'espés fullam 
que al vent d'autumne 11 anea ra peí camp ? 
L'escot encara — bell comeng de branca — 
pro no la fruita que el fullatge tanca. 
Perqué les pomes oferís al vent 
sens cap temen§a ni cap torbament, 
una paraula sois hi cal, preclara: 
l i cal només que l'anomenin Mare. 
Oh, fruit sagrat! Distint de tots ets tu 
que el risc allunyes quan devens madú; 
i per lliurar-te, si calgués, d'ofensa, 
un m i infant és ta millor defensa. 
L ' U L T I M A N I T DE L ' A N Y 
A mitja nit, les dotze batallados 
diuen, pausadament, al cor despert : 
— A l fons misteriós de les anyades 
una altra anyada es perd. 
I sentó el caure d'aquest any que fina 
en la remor profunda del metall: 
a cada batallada s'endevina 
que l'any cau una mica més avall. 
Tot és igual mentre la nit fa via: 
l'arbre i el riu, 1'estrella i el camí. 
Sense saber-ho, qui coneixeria 
que un any acaba de morí? 
Pero jo sentó el pas del temps, de l'hora, 
del jom, de l'any, del segle i l ' inf in i t 
perqué he compres aquesta véu que plora 
de les dotze paraules de la nit. 
Sota l'eternitat de 1'estelada 
jo sentó ara, vagament, el bruit 
del temps que passa com una riuada 
i es perd en la tenebra i en el buit. 
Vosaltres que dormiu en vostra jaga, 
i els que sou ebris de les bacanals, 
no sentiu passar l 'any; pero l'any passa; 
sonen de nou els dotze toes fatals. 
EL FEUIT 
Ara l'hivern s'allunya, vacil.lant, 
i amb ell l'enuig, la boira, la temenga. 
I din la llum la clara prometenca 
del temps gentil que tot és flor i cant. 
Ja els blats novells han clivellat la térra 
i ara és verd d'esperanza la sement; 
violes blaves ornen el torrent 
i es fon la neu al caire de la serra. 
Així talment venia el nostre infant, 
com un anunci gloriós de festa 
com l'escorrim sonor de la congesta, 
com la viola minsa i odorant. 
¿Veus 1'ametller, pels camps i per les hor-
[tes, 
amb sa flor blanca i rosa al grat del temps? 
Quina paüra l'estremeix ensems 
deis freds mortals i les ventades fortes! 
Tal fou la nostra il.lusió d'ahir 
voltada de neguits i de temenga, 
que el fat advers, oh esposa, hom no pot 
[vence, 
i abans de l'hora el fruit es pot neulir. 
Mes ara, com la flor que s'esbadia 
i moetra el fruit en plena nuditat, 
damunt del nostre esguard meravelat 
alees l ' infant a la claror del dia. 
PEEDÓ US DEMAN, SENYOE. . . 
Perdó ue deman, Senyor, si una altra volta 
la temptaeió s'ha ensenyorit de mí: 
ella venia cap a mi resolta 
i jo, Senyor, no n'he sabut fugi. 
I jo hauria peeat una altra volta 
— i he pecat, car pecar és consentí — 
essent ma cara, només una hora solta 
i venint l'ocasió peí meu camí. 
Perdó us deman, Senyor, de ma feblesa... 
Ene que ma cara no hagi comés baixesa 
mon pensament fou en baixesa més. 
Perdó us deman, Senyor... Si no pecava 
és que l'hora propicia no passava: 
perdoneu-me el pecat que no he comés. 
C A T A L U N Y A 
i 
L a gent, celebrant amb gatzara, a desgrat del fret, l'enterrament de la sardina en el conegut paratge deis tres pins a Montjuic 
L'ENTERRAMENT DE L A SARDINA 
J A hem arribat, eom cada any, a les diades del Carnestoltes! Qui mes, qui meiiys, portat peí costum, va durant aquests 
clies ais balls o a .veure les passades i les rúes, i fins i tot molts 
n ' íú ha — sobretot a la nostrai térra — que si no es poden dis-
fressar els semblarla que ja no es Carnestoltes. 
Abans, i pocs son ja els que avui día bo resorden, les festes 
del Carnestoltes a la nostra térra eren d'un lluiment extraor-
diiiari i s'hi feia tabola. i gatzara de bo de bo. 
Pero potser en go que hi bavia més originalitat era en 1'en-
terro del Carnestoltes. Hom veia colles disfressades amb vestes car-
regades de cranis i de símbols maoábries amb atxes a les mana. 
I cantant cangons 
humorístiques i d e 
tant en tant algún 
de més trempat qui 
feia discursos necro-
logics carregats d'a-
cudits grassos i d'al-
tres de bona llei, que 
feien riure a pleret 
ais qui els eseolta-
ven. 
H i ha qui din que 
e 1 Carnestoltes t a l 
eom se celebra avui 
dia ja no és tan di-
vertit; potser t i n-
guin rao els que ai-
xo diuen; encara que 
amb aixo de les di-
versions, sempre i en 
tots temps han sem-
b 1 a t més alegres i 
han deixat millor re-
cord aquelles deis co- Alegoría de la diada magní f icament interpretada peí dibuixant Apa 
mengaments de la joventut. Pero bromes apart, s'ha de reconéixer 
que, des del punt de vista popular, la gent abans es divertía més. 
A Catalunya, un deis costums del Carnestoltes que s'ha conser-
vat més, és l'enterrament de la sardina; pero en la permanencia 
d'aquest costum no hem de veure altra cosa que 1'afieló que 
els catalans sentim per la natura. Qualsevol cosa ens serveix 
d'escusa per poder anar a fóra, al camp o a la muntanva a 
fer un diñar, un berenar o un esmorzar. 
A Barcelona, sobretot, potser perqué l'ambient de eiutat fa 
desitjar més 1'añada ais afores, la festa de l'enterrament de la 
sardina és on encara té més seguidors. Es un plaer d'aprofitar 
aquell dia anant a 
algún deis pintores-
cos indrets que vol-
ten la ciutat, per fer 
un xeflis i acomia-
d a r el Carnestoltes 
a m b un bon arros, 
fer xerricar les bo-
tes, tresear i correr 
p e r la muntanya o 
peí plá i tornar al 
capvespre cap a ca-
sa amb les cares en-
ceses per la mobili-
tat que durant el dia 
ham ha tingut. Heus 
ací el que és l'enter-
rament de la sardina 
a Barcelona. 
Es com si hom vol-
gués revenjar-se per 
endavant de les abs-
tinéncies que la Qua-
resma imposa. 
10 C A T A L U N Y A 
L'abs i s de la Seu des de la sortlda del carrer de Pargd í s Botiga d'un antiquari a la cantonada del carrer de la Frener ia 
L'ACROPOLI 
E L Mons Táhor, el punt més - alt de Barcelon, és pie de 
monuments, de relíquies i de re-
cords deis segles passats. Allí, 
en aquell petit espai, hi lia la 
nostra imponderable Seu, el Pa-
lau de la G-eneralitat i la Ca-
sa de la Ciutat, que mutilada i 
tot, es un museu veritable. En 
aquell espai hi havia també, en 
altre temps, el temple románic 
de San Miquel, amb mosaics i 
altres restes romanes; la empe-
lla de Sant Jaume, amb el mag-
nífic porxo gótic; el Palau Ma-
jor deis nostres reis, i varis ca-
sáis de la vella aristocracia. Tot 
va desaparéixer a 1 'embrancida 
de l a creixeiKja portentosa de 
Barcelona, quedant solament al-
gún que altre detall que encara 
donen encant a aquell tros de 
la nostra Ciutat rodejant de pe-
tits joiells els edificis máxims 
de l'antiga urbs. 
La Seu está rodejada per una 
serie d e carrers característics, 
estrets, misteriosos. El carrer 
del Paradís — potser millor Pe-
drís —• que comenta a la plaga 
de Sant Jaume, conserva cases 
senyorials qu e ostenten fines -
trals gotics, i patis i galerie^ 
curioses. En un d 'aquests c a -
sais s'estatja el Centre Excur-
sionista, que va teñir un origen 
tan modest l'any 1876 i avui 
s'ha extés per tot Catalunya, i 
Wmlm 
Porta de la Pietat de la Seu deis claustres 
BARCELONINA 
ha eontribui't extraordináriament 
a despertar 1 'esperit de conser-
vació de les seves belleses ar-
queologiques i l'admiració de les 
belleses naturals. EU, i en el 
pati de casa seva mateix, esto-
ja, bellament conservadee i des-
embarrassades de noses, tres co-
lumnes i part de l'arquitrau del 
temple d^Hércules. E l l també 
ha construít i va constru'ínt xa-
lets de refugi per facilitar l'as-
censió a les nostres més famo-
sos i solitáries muntanyes. 
Una mola de molí fent d'em-
pedrat a la porta de la casa 
del Centre Excursionista, marra 
él punt més alt de Barcelona. 
• A poca distancia hi ha la ca-
sa moderna on un deis funda-
dors del teatre cátala va escriu-
re la major part de les seves 
obres : En Joseph M.9 Arnau, 
que hi va viure moltíssims anys, 
compartint-hi 1 'e s t a d a a m b 
Arenys de Mar i amb Crista. 
Ací una suau oloreta de dol-
eos tradicional? calentons e n s 
fa adonar. que ens trobem, en 
els darrerea, es dir, prop del ta-
11er d'una veritable institució 
barcelonina, com no n 'hi ha pás 
cap a Bons Aires: el forn de 
Sant Jaume. A Bons Aires hi 
ha superbes confiteries i dolce-
ries, pero u n a cosa dássica i 
popular com e l ' f o r n de Sant 
Jaume, no hi és pas, ni pot és-
ser-hi. 
t I 
C A T A L Ü N Y Á l l 
A l final del carrer del Para-
dís l i i ha la placeta que te al 
davant l'absis de la Seu i el 
mur del claustre, amb la porta 
de la Pietat, i a má dreta l ' im-
posant massa de l 'Arxiu de la 
Corona d 'Aragó, un d e i s més 
importants del món. 
En una de lee cases que do-
nen a aquesta placeta, sota el 
terrat, hi ha l'estatge que el di-
buixant Eiquer va ornar i amo-
blar espléndidament per estudi, 
i que, m o r t aquell artista, ha 
trobat un ús molt apropiat en 
servir de diposit al superb Ar-
xiu Fotografíe d 'en Mas , col-
lecció immensa de fotografíes de 
totes les belleses naturals i ar-
tístiques de Catalunya. 
Un carrero en davallada con-
dueix a la Plaga del Eei, i peí 
badall d'aquesta davallada hom 
veu aquell graciós eampanaret de 
la Capel la Eeial de Santa Aga-
ta; fent angle amb aquest car-
rero, h o m veu el caraeterístic 
carrer de la Freneria, ronec, es-
tret i pintoresc, formal per ca-
ses que en els baixos teñen es-
tablertes botigues i tallers tra-
dicionals, i amb els pisos que 
presenten volados sobre el car-
rer. 
Passat l 'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, hom té al davant la 
riquíssima portada de Sant l u 
de la Seu, damunt la qual s'ai-
xeca el massís campanar d'ho-
res, i al davant de la qual, al 
fons de solitaria placeta, unes 
pobres escales condueixen al Ti-
nell major del vell Palau Eeial, 
Tinell convertit ara en Església Fagana de Sant l u de la Seu en dies de Setmana Santa 
del convent de Santa Clara, i 
damunt de la qual hi ha l ' im-
posant mirador del propi Palau. 
D 'ací fins a la baixada de la 
Canonja es teñen a ma esquer-
ra els severs murs de la Seu 
amb els seus bells finestrals, i 
1'altra banda eslava abans res-
seguida per seccions del Palau 
Eeial i la Muralla Romana, tot 
el qual fou enderrocat per fer-, 
ee cases en el segle xix, quan 
la Ciutat necessitava urgentment 
habitacions per la poblado erei-
xent i no hi havia encara l 'E i -
xample. 
Ja som a la plaga, de la, Sfeu: 
peguem una mirada a la faga-
na que la generació anterior va 
veure aixeear, pagada p e r en 
Gir o n a , contemplen! 1 'aspecte 
que presenta el grup de l ' A l -
moina amb el seu portal rodó, 
els seus finestrals i la seva por-
xada alta, i a baix de les esca-
les de la plaga el carrer de la 
Corríbia, notable pels seus ca-
sáis vells, algún amb capelleta 
a la fagana o a H re.; emblemes, 
com 1'escultura del lleó de Sant 
Marc en el Gremi de Sabaters. 
En una casa no gaire lluny va 
tenir-hi 1 'estudi el nostre gran 
pintor Viladomat. 
L'altre co. -1 at de la plaga és 
ocupat per la espléndida Casa 
de l'Ardiaca, que per un mira- ' 
ele va ésser salvada en expro-
piar-se en el segle x i x : el com-
prador, per comptes d'enderro-
car-la i fer-ne cases de lloguer, 
la va restaurar convertint-la en 
(Segueix a la p á g . 28) 
i 
Carrer de l a Pietat i porta de la Seu del mateix nom L a Placa de la Seu. en un dia de fira de pessebres 
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LES MERAVELLES DE 
* 
U n bell recó del molí de pescadors a Calella de Palafrugell 
L a pintoresca població de Cadaqués, tota arrecerada 
Q ÜANTES i quantes vegades no haurem sentit o llegit elogis de la nostra Costa Brava; nom genéric aquest que aplega en 
uns mots tota una variació de matisos i colors, d'idíLlic i de rús-
tec, de quietismo i moviment deis elements que el composen! Els 
nostres millors poetes i prosistes han cantat les excel.léncies de 
la nostra Costa Brava. Pero no les han cantades totes encara. 
H i ha abastament tema per omplir pagines i pagines de litera-
tura; perqué no us cregueu que sigui fácil sintetitzar en una sola 
impressió les innombrables formes que tot al Uarg del litoral 
Nord de Catalunya pren la costa. Les platges, penyassegats, es-
culls, i cales, s'escalonen, i tot aixo alternat encara amb pobla-
cions de la més variada construcció que del mar i amb el mar 
es pot dir que viuen. 
Els catalans sembla que no ens hágim adonat encara de la font 
de riquesa que per concepto de turismo podrien proporcionar a 
Catalunya les innombrables belleses de la nostra Costa Brava. 
Altres países amb molt menys de condicions naturals no obli-
den pas els ingressos que els poden porvenir per aquest concep-
te, i per aquest motiu, govern, entitats i particulars s'afanyen 
a fer-ne la propaganda. 
A Catalunya, tot just si ara es comenga a desvetllar 1'afieló 
a conéixer més bé aquell bocí de la térra, i per aixo, d'uns 
Un carrer amb vistes a la mar a Calella de Palafrugell Paisatge idil.lic prop del cap de Sant Sebas t iá (Palafrugell) 
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LA COSTA BRAVA 
D'una blancor que ressalta al bat del sol, la vi la de Blanes posseeix 
una platja molt pintoresca. 
anys en§á, entitats barcelonines organitzen viatges marítims de 
turisme que día a dia es van fent més populáis. I és que per 
poder copsar tot l'encís¡ de la costa brava cal veure-la del mar 
estant, de Blanes fins més amunt del cap de Creus. 
Els ulls no es cansen de resseguir les diferents formes de la 
costa que el mar ha •eontribui't a bastir en el transcurs del se-
gles; aquellos platges minúscules amagades entremig de penya-
segats i roques de totes mides i formes; aquelles cáseles deis 
pescadors que semblen gavines ajagades a la platja. Es difícil 
ais que estem tan Uuny de la nostra, térra poder recordar les mil 
i mil formes bellos i artístiques que té aquest tros de costa ca-
talana . 
Pero l'esperit ee'n vola, i a desgrat de la distancia, amb l ' i -
maginaeió anem resseguint tots aquells paratges, per nosaltres tan 
bells i tan volguts, on cada platja i cada cala, cada illot i cada 
penyassegat ens recorden aquells dies lluminosos de la nostra jo-
ventut en que, afanyosos de coneixer la nostra térra, com si un 
pressentiment ens digués que l'haviem de deixar, admiravem aquell 
bé de Déu de vistes espléndidos que la naturalesa posseeix allí 
abundosament. 
Vegeu-ne una petita mostra en les fotografíes que aeompanyen 
la página. 
Aquest recó d 'a igües quietes no és altre que el de la cala de Fornells 
L a població de l 'Estart i t arredossada en les estribacions del Montgrí , 
i vista de les illes Medes estant. L a platja de Santa Cristina, entre Blanes i Lloret de Mar 
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I C A R D 
C A N A L S 
E L N O S T R E 
R E T R A T I S T A 
T T EU'S aquí un pintor que ha 
romas f idel a la creencia es-
tética que anima les seves prime-
res obres, que no ha f et recticicació 
total sobre 'ls seus comengaments. 
Heu's aquí un pintor que incor-
porat a 1'estética de l'impressio-
isme, s'esforga encara en fer-ne 
cosa viva. 
En la seva obra pero, la tendén-
cia i la técnica no hi són un mot-
ilo ni una recepta per reproduir 
indefinidament una mateixa tro-
baila. Heu 's aquí un pintor que 
Ricard 
Canals. 
(Caricatura 
de Sancha ) 
" F l o r " , 
vella sinfo-
nía de 
Juventut. 
P ia fó decoratiu 
no reposa en arribar a la fresca de l'om-
bra en el camí, que no s 'atura en una co-
lució del problema de la llum i del color, 
sinó que en cerca noves formes per assolir 
altres solucions no sabudes. Es un pintor 
que rebutja la tranquil.la actitud del qui ha 
trobat un bell tema i esmerga tot el sen 
temps en cercar-ne les variarions fácils que, 
si es vol, no acaben mai. Es així com en la 
série de les seves teles hi és clarament vi-
sible el canvi que el pintor s'ha anat im-
posant, inconscientment o per ciar determi-
n i ; canvi no pas en el concepto profund de 
les formes i les colors oinó en les possibi-
litats de bellesa que neixen de cada nova 
relució a establir entre una forma determi-
nada i cada una de les colors a travers de 
la llum. La color dominant anava. canviant, 
com també sofría una transformació lenta 
l'ardentor inicial, la pastositat massa den-
sa. Aquella primera pintura que semblava 
xopa d'humanitat i una mica crua per dins, 
la veiem afinar-se amb els anys, fer-se trans-
parent poc a poc, guanyar un a un els pri-
mers, segons i tercero termes del matís. Ies 
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L A C A S A 
CARRER DE 
E uS pobles, fins els d'esperit mes modern, estimen cada 
dia mes els records de la Uur 
liistória, cercant curosament de 
conservar i ensenyar tot el plás-
tic que pugi de,mostrar Uur no-
Tblesa i tradició. I fins els po-
bles sense tradició histórica com 
és ara el Nord-americá, compren 
a pes d'oT eastells, convenís, 
claustres anties i antiguitats de 
totes menes per donar-se la sen-
sació de la «eva prosapia euro-
pea. 
La nostra Catalunya conserva 
benauradament una gran rique-
sa arqueológica, que representa 
les fites de la seva historia, pe-
ró desgraciadament i per mo-
tius de lucre, s 'han enderrocat 
i mutilat veritables belleses ar-
quitectóníques en quantitat molt 
major del que ningún no s'i-
magina. , 
El renaixement de la nostra 
cultura, q u e lógicament porta 
en sí una més sensible percep-
ció de la bellesa, produeix ja 
el miracle que sig'ui popular el 
sentit de defensa de les nostres 
relíquies arqueológiques i que en la premsa 
i per tot arreu es discuteixi noblement la 
millor manera de salvar-Ies i exhibir-Ies en 
1 'ambient tipie que eontribueixi a dignifi-
car-Ies. 
Brecisament podem assenyalar com especial 
oxemple del que diem, l'assumpte de la casa 
dita per antonomasia del carrer de Merca-
ders, que ha apassionat a les persones sen-
sibles de la nostrai térra. En perillar 1'exis-
tencia d 'una casa - palau tan interessant i 
conservada amb bastant integritat, es va 
promoure una acció de defensa ben: accen-
tuada. 
L 'Associació d 'Arquitectes de Catalunya, 
L a casa gót ica del c a n e r de ivjieroaatjis, avui propietat 
de rAjuntament de Barcelona. 
considerant desgraciadament impossible de 
comervar-la en la seva actual ubicació, va 
proposar de traslladar-la integrament en un 
solar anex a la casa de l'Ardiaca. Amb ai-
xó se seguia l'exemple donat en casos sem-
blants a París i a Brussel.les, i a Barcelo-
na mateix amb l'església de Junqueres, que 
avui és, després de euros trasllat, la par-
róquia de la Concepció. 
Posteriorment es va acordar i a aixó s'es-
tá procedint actualment, el seu trasllat a 
la pla§a del Eei, i és sumament interes-
sant de veure amb quina cura es desmunta 
l'edifici i es numeren les seves pedrés, per 
a la seva reedificado dfinitiva. 
GOTICA DEL 
MERCADERS 
De totes les casee deis segles 
xv i xvi, la del carrer de Mer-
caders és la que ha conservat 
més entera la seva planta i ge-
neral estructura. 
L'estructura general es tradi-
cionalment gótica i els elements 
decoratius gótico - platerescos, i 
marca perfectament el moment 
de trahsició entre aquests dos 
estils. 
Les seves característiques son : 
pati central amb la seva gran 
escala, plantes de subterrani, en-
tresol, pis principal i golfa eo-
berta; fa§ana que reflexa bé les 
plantes, terminada amb una tor-
re i una galería de columnes 
sostenint la teulada. 
La particularitat que no es 
veu en cap altra casa de Bar-
celona, és que el porxo sobirá 
presenta columnes de la fa§ana 
principal fins al pati, i éssent 
únie el pendent, l e s columnes 
corresponents al pati són d'l i-
na gran altura. 
La casa era per a una fami-
lia rica i noble: la grandiosio-
tat de les seves dimensions, ai-
xí com el escuts nobiliaris esculpits eobre 
les seves portes i finestres, ho diuen cla-
rament. 
En l'entresol a la dreta hi havia l'estu-
di, on el senyor rebia els seus masovers i 
atenía els seus negocis. A 1'esquerra de 
l'entresol hi havia les dependéncies de ser-
vehts i portería. Les peces del f ons del pati 
servien de cotxera, corráis i estables. 
El pis principal, destinat a habitacions 
familiars i sales de recepció, tenien entei-
xinats de fusta policromada. 
Els escuts pertanyen succesivament a les 
fa¡mílíes Abella, Bastida i Potau. 
A més a més de la fagana principal, l'e-
Aspecte del pati de la mateixa casa que será restaurat 
tal com era avans. 
Aspecto deis treballs que es realitzen per desmuntar la casa i poder-la 
reedificar a l a Plaga del E e i . (Fot. Nicolau). 
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Eeconstrucc ió de la 
fagana gótica. 
difici en té una altra en un 
carrer obert a 1'esquerra. Ai-
xo va permetre construir per 
aquell cantó una doble serie 
de sales. 
El pis principal és d'una 
amplitud notable, grácies, en 
part, a la doble serie de sa-
les esmentada. 
Per 1'ampia escala del pati 
es pujava al pis principal. La 
volta que isosté els graons, és 
tota de pedra picada, així com 
la galería volada, a la qual 
es lliura aquella. La barana es 
també de pedra. 
Les portes i finestres deis 
baixos del pati ofereixen bells 
exemplcs d'escultura decorati-
va. El portal d'entrada, avui 
d'arc rebaixat, era en altre 
temps, sens dubte, de punt ro-
dó. Les antigües finestres del 
primer pis foren substituídes, 
r 
E l pati, que tantes 
transformacions ha tin-
gut de sofrir en el 
transcurs del temps, 
Keconstrucc ió del pati 
de la mateixa casa. 
en el segle xvni per balcons, 
que corresponen, ben segur, a 
les anteriors óbertures. 
L 'acabament de la casa, amb 
el terrat cobert de les cases 
barcelonines, pren magnifiques 
proporcions a Palma de Ma-
llorca, en els seglee xvn y 
xvm, y caldria, avui, rehabi-
1 i t a r -1 a, puix sois cercant 
aquests detalls tipies podrem 
formar el nostre art arquitee-
tonic propi. 
Cloc aquesta nota indicant 
la gran satisfacció produ'ída 
peí fet que la. societat anóni-
ma Immobiliária Cata l a n a , 
propietaria de l'edifici, n%a 
f e t donació a la ciutat de 
Barcelona sense cap retribu-
ció. Es molt bonie poder fer 
conéixer actes d'altruisme tan 
Bamon CANALS. 
vist des de dalt de 
1'escala peí dibuixant 
L lu i s Macaya, en l a se-
va añada a Barcelona. 
/ 
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C R O N I Q U E S B A R C E L O N I N E S 
PER L A N O S T R A C O R R E S P O N S A L A B A R C E L O N A M A R I A D E L C A R M E N I C O L A U 
E l mcment d'organltzar-sc la comitiva en els Tres Toms d'enguany 
(Foto Nicolau). 
U n aspecte de les regates d'outboards organitzadeis peí "Club N á u t i c " 
de Barcelona, (Foto N ico l au ) . 
EL CENTEKAEI DE BOLIVAE 
" p LS jardins del Palau d'Indústries Quí-
miques del Pare de Montjuie lia estat 
eol.locat el bust de Bolívar, obra en bronze 
de 1'artista Vicents Atnon, aete que es ce-
lebra amb motiu del primer centenari de la 
mort de 1'alliberador de la meitat deis im-
, mensos territoris de Sudamérica espanyola. 
H i assistiren les autoritats i les repre-
sentacions de les repúbliques amerieanes. 
El comte de Güell dirigí la pá-
ranla ais reunits al peu del monu-
ment, enaltint la memoria de l'he-
roi i fent vots per la prosperitat 
deis pobles allí represéntate. 
LES GANGUES 
DE LA DICTADUEA 
El conegut escultor Joeep Llimo-
na; que per encárree deis senyors de 
la dictadura que en aquella época 
governaven en la Diputació, exeeu-
tá el baixos relleus del monument 
ais mártirs de 1'Independencia, al-
§at en el carrer del Bisbe, en el so-
lar que oeupava la casa de la po-
pular ' i Clínica de Bebés ' ' , ha pre-
sentat una instancia a 1'actual Di-
putació demanant 75.000 peesetes 
com import de la seva f eina. Segons 
diuen, la Diputació es proposa de-
negar 1 'esmentada sol.licitud, no vo-
lent resonéixer el contráete celebrat 
entre aquest escultor i la passada 
Diputació. 
Sembla que tot aixó portará se-
rioses qüestione. 
MIQUEL EOJAS-EAFAEL DIAZ 
A l mateix dia, amb poques llores 
de diferencia, Barcelona lia experi-
mentat la pérdua de dos grans ar-
tistes: Miquel Eojas, el notable primer ac-
tor melodramátic, i Eafael Díaz, el celebrat 
actor comic de zarzuela. 
En Eojas tenia prop de setanta anys, i 
ha mort a conseqüéncia d'una malatia a 
l'estomae. 
La darrera representació que dona fon en 
el Casino de Sans, amb ' 'Don Alvaro o la 
fuerza del sino", obra que ja no pogué 
acabar, veient-se obligada 1'empresa a sus-
pendre la funeió. Descansi en pau el vete-
L a Reina deis Jocs r i ( 
seva esquerra el poeta gi anyador de la Flor 
:ta. Carme 
Natural, i 
i 
Viladot. A la 
Foto Nicolau) 
ra actor que en un temps, també dontribuí 
a les glories de la nostra escena. 
En Eafael Díaz tenia 48 anys i era f i l l 
de Málaga. Eeia vint anys que residía a 
Barcelona, on tenia innombrables admira-
dors. Actualment treballava en el teatre Vie-
tória. Es trobá sobtadament indisposat, és-
sent aeompanyat a casa pels seus companys. 
La seva. malatia ha durat vuit dies. Den ha-
gi acollit en el sí de la seva gloria 1'ánima 
d'aquest actor, que mal grat ésser andaJús, 
ha sabut inspirar un sincer senti-
ment de dolor en el cor del nostre 
poblé, que cómprenla la valúa del 
seu art inimitable. 
JOCS FLOEALS A ' ' E L AETE-
SANO" DE GEACIA 
A la popular -soeietat " E l Arte-
sano", de Grácia, es celebraren ung 
Uuidíssims Jocs Floráis, en els quals 
resultá guanyador de la Flor Natu-
ral el jove poeta Salvador Perarnau, 
que nomená Eeina de la Festa a la 
gentil senyoreta Carme Viladot. El 
mateix poeta obtingué l'Englanti-
na d'Argent amb una valenta com-
poeieió patriótica. 
Foren també llorejats amb altres 
premis els poetes i escriptors J . 
Puig Pujades, Josep Pous, Josep 
M. Balase, M.« del Carme Nicolau, 
Lluís Tintorer Mercader, etc., etc. 
Actuá de president en Eibera i 
Eovira, exquisit traductor al cata-
lá de les obres d'en Juli Dantas. 
EEGATES D'AUTOBOAEDS 
Organitzades peí Club Náutic es 
celebraren u n e s regates d 'auto-
boards al nostre port, que es ve-
gieren molt concorregudes pels afi-
eionats a aquest deport. Eesultaren 
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Magníf ica propietat dita " C a n P u i g " , situada entre mig deis pins de 
la Kabassada, on será instal.lada una escola internat d'infants malalts 
que l a Dictadura clausura. (Foto M c o l a u ) . 
veneedors en la, serie Turisme, Gopa Tor- .„ _ 
rents-Parellada: 1er. ' ' Doña M a r í a ' í r i -
pulat per la senyoreta Maruja Cantarell, en 
17'25"; 2on. ' ' Terramar tripulat perí la 
senyoreta Carme Salgado, en 18 '56' ' , i 3er. 
' ' Taimista", tripulat per la senyoreta Ma-
ría Giró. 
EN JOSEP PUIG I ES TE VE HA MOKT 
Tots els diaris bareelonins han encapsa-
lades les croniques que parlen de la mort 
d'aquest gran patrici amb els mots: ' ' E l 
gran cá ta l a" . 
Pels que coneixiem Pobra d'en Puig i 
Esteve a Catalunya, no calla semblant elo-
gi. Totliom l'liavia conegut coratjós i ar-
dil , fits els ulls i el cor en 1'ideal eom-
niat, durant el temps que actuá de presi-
den! del Centre de Dependents de la nostra 
eiutat. Darrerament actúa va com a conséller 
de 1 'Associació, Protectora de 1 'Ensenyanca 
Catalana. Sofrí persecució i fou-empresonat 
aeusat de separatismo. Durant la guerra 
forma part del Comité de Germanor deis 
Voluntaris Catalans. Era president honorari 
del Casal Federal del Guinardó. 
Deseansi en pau aquest patriota exem-
plar, que en vida es digué Puig i Esteve! 
Bust de Bol ívar, col.locat al Peu de Montjuic 
de Barcelona, en commemeració del centenari 
de la séva mort. (Fo to N ico l au ) . 
Edif ic i on es trobaven instal.lades les o í i c ines de la passada Exposi-
c ió ; hom demana que s iguí cedit per a un Grup Escolar. 
(Foto N i c o l a u ) . 
_ PALESTRA 
A l Palau de la Música Catalana tingué 
lioe la celebrado de .l'acte inaugural de 
Palestra, novella organització de les joven-
tuts de Catalunya. Ocuparen la presidencia 
el president efectiu de' 1 'esmontada entitat, 
Pompeu Pabra, i els presidents honoraris, 
Lluís Nicolau d'Olwer, doctor Jaume Ai -
guader i Antón Eovira i Virgi l i . 
Totes les delegacions d'arreu de Catalu-
nya M enviaren representants. 
Inicia els parlaments en Pompeu Pabra 
amb un magnífie discurs : una definició 
completa deis fins de Palestra. E l senyor 
Eaimond d'Abadal, que es trobava absent 
a Madrid, trámete una entusiasta lletra 
d'adhesió a l'acte, la qual fon llegida peí 
senyor Rada i Ventura. Pronunciaren dis" 
cursos: Lluíe Nicolau d'Olwer, el doctor Ai -
guader i Revira i Virgi l i . 
Es reberen innombrables adhesions de to-
tes les entitats excursioñistes de Catalunya. 
Només M mancava l'adhesió de les col.-
lectivitats • catalanes d 'América, pero bom 
deia que aetualment es treballa per orga-
nitzar-hi delegacions de Palestra, les quals 
procurarien aplegar a la joventut catalana 
dispersa per aquelles Ierres. 
M * del Carme NICOLAU. 
t i 
Part de la comitiva que acompanyá les despulles del que fou President 
del Centre de Dependents, Sr . Josep Puig i Esteve. (Foto N i c o l a u ) . 
•Enterrament de l'ex-diputat repúbl ica E m i l i Junoy. 
(Foto N i c o l a u ) . 
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C E N T R E 
C A T A L A 
EXPOSICIO DE CARTELES I PEOGEA-
MES DE PESTES MAJOES 
E L nostre bon amic Josep Eamoneda, fá pos toríiat de Catalunya, on ..va sojor1 
nar una Uarga temporada, lia tingat la bonat 
pensada de recollir una col.lecció de car-
tells i programes de les festes niajors ele 
leo viles i pobles de la nostra " térra, i , CG-
perit altruista, en un bell geat, ha tingut 
la gentilesa d'organitzar-ne una exposició 
en el Centre Cátala per tál que en pogues-
cin gandir els socis de la" casa. i tots els 
catalans de Buenos Aires. ' 
Vieta en conjunt aquesta' interessant col-
lecció de cartells dona una idea -clara del 
Polk-lore i de la cultura de tota la térra 
catalana, puix és una virolada. i evocadora 
demostrado de la plenitud de vida i dé 
joi de les nos tres f estes majors, presenta-
da en alguns d'ells amb notable gust ar-
tístic i tipográfic, com és ara en els car-
tells de Manresa, Terrassa, Sebadell, Vie | 
etc. Comtemplant-los ací, de tan Uüny, honf' 
experimenta un gran plaer, al qual contri1 
bueix poderosament de constatar amb ells 
com la nostra Uengua estimada, que fa 
tants anys vivia menspreada i arreconada, 
lia assolit la plena sobirania popular de 
Catalunya. Uns quants anys endarrera, si 
s'hagués volgut fer una cosa així, ningú 
no hauria dubtat que s'liavia d'emprar la 
Uengua oficial; avui, al cóntrari, tots, ab-
solutament tots, són redactats en cátala. 
Quants i quants deis que lian contemplat 
aquella trentena de cartells exposats, no hau-
ran experimentat, com el cronista, una es-
garrifansa d'emoció i els haurá tornat a al-
tres temps, a l'edat f'eli^ de la xicalla, en 
que, Uiure la pensa de cabories, s 'espera 
amb dalit els dies de la Festa Major amb 
tot el seguiri de festeigs populara, gegants 
i nans, dances' i balls, 1 'espinguet de les gra-
Ues que acompanyen els castellers, etc., i 
tota la gamma pintoresca i colorida amb que 
el nostre poblé, sap adornar Uurs festivitats. 
I també els hauran retrogradat ais no 
menys bells temps del fadrinatge, amb els sa-
raus a l'envelat, les serenatea, a Cá la Vila, 
els balls de les societats, les subhastes de les 
toies de flors, les tornabodes i altres esbar-
jos on el jovent té ocasió de cantar la vella 
canQÓ, eternament nova, de 1'Amor. ... 
Pero la col.lecció de programes de les fes-
tes majors que acompanya ais cartells, aixo 
i t M j / n 111/ k 11 
Detall de 1'exposició de cartells de Festa Major exposats en una dé les sales del Centré Cátala 
sí que és cosa vertaderament notable. 
Malgrat; d 'ésser cosa sabuda que a Bar-
celona les arts gráfiques1 sempre han gaudit 
un solid prestigi — cal només decordar els 
espléndids treballs de L'Académica, L'Elze-
viriana, Thomas, L'Aveng, Fidel Giró, etc., 
d'anys endarrera—i la seva influencia irra-
diava a tota Catalunya, no podem negar l'a-
gradable impressió que en conjunt ens han 
produit la quarentena de programes que inte-
gren aquesta exposició, tots els quals, menys 
tres, també están escrits en cátala. 
I aquesta impressió agradable puja de 
to en comprobar que la majoria d'aquests 
programes són fets a les viles i pobles. de 
Catalunya, alguns deis quals, no fa molt, 
com aquell qui din, ni somniaven teñir im-
premte's, co que palesa abastáment que avui 
per obtenir bons treballs tipográfics . ja, no 
cal fer-los a Barcelona, sino que tfins en 
les poblacions -rjarals de la nostra térra es 
treballa quasi tarit bé como pugui fer-se a 
ciutat cap i casal de Catalunya. 
Ultra la acurada presentació, alguns d 'a-
quests programes es fan també interessants 
per una série de dades i estudis folk-lories 
i histories, economics i . comarcáis que els 
converteixen en. una vertadera guia espiri-
tual i práctica de la centrada. 
D'aquesta, coLecció de programes, per la 
seva ben acabada confecció ens, han cridat 
fortament 1 'atenció els obráis en els tallers 
gráfíes de les següents cases: 
Ei,bes, de Palafrugell; Aubert, d'Olot; 
Internacional; de Port-Bou; Gráfics Joseph, 
de Granollers; Eamon, del yendrell;, Mas, 
d'Igualada; Pijoan, de Cardona; Arts Grá-
fiques, r de la Seu d'Urgell; Joventut, de 
Lleida; "Llorens, de Palamós; Bassols, de 
Vic; Arts Gráfiques, de Figüeres; Llinás, 
de Llagostera; Joan Morral, de Terrassa; 
Montaner, de Sebadell; Bilbeny, de Sant 
fflMtwl 
Celoni, Tipográfica, Manlleuense, de Man-
íleu; Viladot, de Salleht (aquests tres dar-
rers són superiors, amb els colora tan ben 
combinats que constitueixeu un encant pel-
la vista) ; tallers gráfics de Santa Coloma 
de Parnés y Borges Blanques. 
Si afegim que malgrat .aquesta Uarga lüs-
ta, hi manquen encara els programes de 
les festes de moltes poblacions importants 
de Catalunya (que no pogueren arribar a 
mans del senyors Eamoneda per 'haber-se 
esgotats les edicions)., com Vilanova, Vila-
franea, Eeus, Tarragona, Sitges, Tortosa, 
Girona, etc., on els obradors gráfics pre-
senten ben acurats treballs, se'n despren 
que avui les arts gráfiques a la térra ca-
talana están en un alt gran de perfeccio-
na ment. 
Aixo sense oblidar, perqué s'ho merei-
, xen, la editorial L 'Arc de Bará, de Valls; 
les obres impreses a Sant Sadurní d 'Anoia,, 
i les espléndides edicions deis tallers de 
l'Octavi Viader, de Sant Feliu de Guíxols, 
que honorarien a quelsevol poblé que les 
estatgés. 
Vagi, dones, a l'amic Eamoneda la nos-
tra coral enhorabona per la seva bella pen-
sada, que ha tingut la virtut de fer-nos 
gandir moments d'e,moció artística i pa-
. triotica. — B. C. 
• • • , _ 
, DECORACIO ARTISTICA. — Seguint la 
"•- seva tradició de celebrar amb fastuositat i . 
; gust les festes de Carnestoltes, el Centre 
Catalá acaba de donar una nota verament 
artística que ha fet ressaltar la seva sala de 
ball com una de les más bellament orna-
mentades de Buenos Aires. 
El conjunt de la sala i de l'escenari ofe-
rien, a les libres d'esbarjo característiques 
de les diados esmentades 1'aspecto d'una 
gran fantasía hindú, riquíssima de dis-
senys i de tonalitats, a on els motius més 
varíate i els colora més divergents s'har-
monitzen plenament, f ins serenament, en 1 'e-
fecte total, efecto que era, sobretot, de r i -
quesa, fastuositat i , de fantasmagórica in-
ventiva. , ' 
Foren els autors de la decoració, tanj Uoa-
da per tots els que la contemplaren, els emr-
mhients'pintors Lancellotti i Mugnai, de Vi -
lla Bállester, prou famosos a 1'Argentina, en 
aquesta mena de treballs. Aquesta vegada eLs 
esmentats artistes han sobrexcel.lit,. pero, tot 
quan, en mteria de decoració de sales, havien 
ofert fins ara en el Centre Catalá. No sola-
ment la concepció de 1 'esmentada obra és 
plena de beutat i de • níodernisme sinó -que 
la realització de la mateixa-—que supósa una 
foina gegantina—ha reeixit de f aisó brillant 
en tots els detalls. En aquest aspecto els, se-
nyors Lancellotti i Mugnai van teñir un ex-
pertfesim i efieag col.laborador en el senyor 
Josep Vall^ cap de maquinaria de l'escenari 
del Centre, el qual, com és costum en; ell, va 
posar a la tasca tota la seva intel.ligénciá, -
zel i bon gust. 
Vistosa decoració de la sala del Centre Catalá, amb motiu del Carnestoltes 
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EL CASAL CATALA DE PERPINYA 
Per mitjá del periódic rossellonés L 'E-
veü Catalán, ens assabentem que el dia 11 
de novembre passat, a Perpinyá, una dele-
gació formada per una cinquantena de mem-
bres pertanyents al Casal Cátala de 1'es-
mentada ciutat, ana a dipositar garbes de 
flors al peu del monument dedicat ais e'a-
talans morts en la gran guerra en defensa 
de Pranga. 
El vieepresident de la "Colla del Eos-
selló", M. Caries Grandó, gran amic de Ca-
talunya, pronuncia un bellíssim diseurs que 
rcprodu'ím a eohtinuació: 
E l Vice-president de la "Colla del E o s s e l l ó " , 
gran amic de Catalunya, el poeta rossel lonés , 
Caries Grandó. 
Complint avui un gest pietós, el Casal 
Cátala ha volgut retre homenatge ais nos-
tres morts de la guerra. Ha volgut cele-
brar, amb la mateixa giermanor, els fibs 
de Eosselló caiguts dins la lluita i els vo-
luntaria de Catalunya, eoldats de 1'ideal. 
Germans de raga, germans de llengua, g^r-
mans dins la mort: us saludem amb emo-
eió en aquesta tarda gloriosa de novembre. 
En record vostre, els plátans ploren fulles 
d'or. Aquesta darrera nit, al més fort (le 
la ventada, el brancam encara ferm a 'és 
acatat davant vostra memória i us en ha 
fet, en digne ofrena, un esplendorós relien. 
Com l'arbre, els qui restem, al vent de so-
venir, inclinem-nos, soludem les fulles cai 
gudes. Després, redregats de nou, enfó'rtiii! 
peí vostre exemple, oh, morts nostres! sé" 
guirem 1 'obra ideal que havíeu somniada: 
l'obra de pau i de llibertat que va dictar 
vostre sacrifici. 
Vosaltres podíeu viure tranquils, al reLV 
soleiós del vinyer pairal, o a 1 'ombriu ie-
galat de l'horta. I váreu desfer, a vos'rea 
rabassudes i morenes espatlles, el dolg llag 
d 'amor que s 'hi -Uigava. Us váreu arran-
car a les abragades de 1'esposa, al bes do 
la promesa,"- a la caricia deis petits, a la 
Uágrima deis vells, a la. grácia movedissa 
de l'horitzó marí-, a la puresa immaculada 
deis cimis, a l'airós batee de la sardana, 
palpitació viva de la Patria. . . I váreu 
partir entusiastes, generosos, per 1'amor deis 
homes, en nom de la eivilització allibera-
dora. 
Oh vol un taris catalans, filis de la matei-
xa mare-terra! Mon cor rebot amb orgull, 
dins moa pit catalá, a l'evocació de les-vos-
tres gastes. 
Será en va que váreu morir? Calca fusa-
da mal encesa, Mediterrá enllá, 1'indiferen-
cia, 1'ingratitud passatgera d'alguns amics 
d'ahir, ho deixarien sospitar. Mes no será; 
ne servi ferina 1'esperanza. 
Us hem dut avui aqüestes flors, al peu 
d 'aqueix nomument que us han algat. 
P e r y i n y á . — Monument dedicat ais catalans 
morts en la gran guerra, en memoria deis 
quals el dia 11 de Novembre passat fou cele-
brat un homenatge. (Fot. Nicolau). 
En nom del Casal, M . . Miquel Eobert ha 
prodigat sentides frases d'elogi a la me-
mória deis voluntaris catalans, heroicament 
caiguts en defensa de la Llibertat i la Jus-
ticia. 
M . del C. N . 
O E R V E l C E I R I A M U N I C H 
L A S MAS INDICADAS P A E A L A ESTACION 
R E S T A U R A N T 
'•• • • 
Pabellón de la sucursal BALNEARIO IVI UISII OI RA l_ 
ONCE, Cangallo 2800. Plaza Once. Gran terraza-jardín. — PALEEMO, Santa Fe 4419. Plaza Italia. 
S U C U R S A L E S : "En Pleno aire ü^re. — AVENIDA, Avenida de Mayo 965. En riguroso estilo Bávaro. — BALNEAEIO 
* MUNICIPAL, Avenida Costanera, entre Belgrano y Moreno. Espléndidos jardines sobre el río del Plata. 
Propietario RICARDO BANUS 
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J A no se'ji diu sarau de disfres-ses: ararse'n diu ball de más-
cara . : 
Tot és hu, dirán vostcs. 
No lio creguin. 
Abans s'anava' a sarau de dis-
fresses, i tánt per anar a Llotja ( i ) 
com per anar a la Patacada (2), 
totbom es disfreesava, ballava i es-
broncava. 
Ara sé sopa. 
Tot l'any Ki ha algú que voldria 
poder-se disfressar per dir-ne qüatre 
de fresques al sen sogre, al seu cu-
nrat, a algún veí, a algún regi-
dor, etc. 
Arriba el temps de poder-ho fer 
amb comoditat, i ningú té res a 
dir-se. 
N ' l i i ha molts que corren atra-
fegáts perqué no els manqui tar-
geta; que dnes hores abans de co-
mentar el ball ja están empolái-
nats, ri§ats de cap i oprimite de 
mans i peus; pategen d 'impaeiéncia 
com cavalls, perqué mai no acaba 
de passar els temps; es cremen les 
sangs perqué mentres tant ise'ls 
desfá el llag de la corbata; no 
sosseguen. 
I , bé; ja és arribada l'hora. 
Es un fástie aixo d'haver d'és-
ser els primers, i deixen entrar gent. 
Per últim, no poden contenir-se 
més, i avant. 
Quina cosa! Els que van a balls 
públics quasi bé sempre hi troben 
més o menyg eoncurréncia de la 
que voldrien, i quasi bé tots, la sa-
gena vegada que hi van, diuen que 
Paltra vegada estava míllor. 
Eh, que extrany! 
Dones, tornant ais balls d'ara, els que ve-
len fer-hi el graeiós fan fástic, i els que 
són naturalment graciosos, per miracle tro-
ben una dita que faei riure. 
Aquí hi ha un rotllo. 
Passa una bolera petita i gruixuda, un 
xic espitregada i un tros bruta. Es ampia 
de cintura, no duu cotilla i sua. 
La veuen venir i diuen: 
—Noi, mira quina una! Calleu que eüs 
divertirem. t 
—D'on surts, pilota? 
—Qui t 'ha enganyat? 
—On vas amb aquest ñas? 
—Tu, on tanques? 
Un se l i poea al davant per a no deixar-
la passar i l i diu una indecéncia a l'orella. 
La bolera l i dona revolada, l i diu ladrón 
poe més o menys, fa el seu camí, i tots els 
de la colla esclafen la rialla, 
—Que l i has dit? Que l i has dit?—diuen 
al valent. 
EU reepon, i l 'un ñu , i els altres, com 
que han anat al ball, riuen també. 
S A R A U 
Q U A D R E T D E L ' A N Y 1865 
D I B U I X D E G I M E N O M A R T I N 
J l ) A n t i g a m e n í els balls de m á s c a r a aristo-
cratics se celebraven en l a gran sala de Llotja. 
(2) Sala popular de ball situada en el car-
rer de 1'Estrella, travessia del de les Tápies . 
Cal teñir en compte que aquesta colla es 
deis que s'han divertit més. 
No els tornará a succeir res; es miren 
totes les dones que van passant, esperant-
ne una broma, tirant ulladetes a totes per 
incitar-Ies, pero és en va. 
Un d'ells fa un badall. 
—Quina hora deu ésser? 
—Dejorn. Jo ja voldria que fos més tard 
per anar a sopar. 
—Jo també, perqué veig que aquí no hi 
ha la vida. 
• • • 
Asseg'udes en lee butaques hi ha dues do-
nes disfressades. Són primetes i parlen baix. 
Un jove, amb el barret a l'orella i una 
gran tufa de cabells que de tant en tant ell 
aixeea, les mira d'un tros Uuny. 
—Si será ella? Si no ho será? 
Passa una hora, passa una hora i mitja... 
L'home, tot passejant, passa ben arrimat 
per la parella, s'hi frega per que s'adonin 
d'ell, i tant fort ho fa que la més prima 
aixeea el cap. 
—Jo ho sabré, 
Elles s'están sota d'un paleo. Si? E l l 
que el lloga i se n 'h i entra eense fer brogit 
i escolta, a veure si la coneix per la veu. 
Mentre sona la música, no pot 
sentir-la; pero, així que para, posa 
l'orella i sent una veu esquerdada 
que diu: 
—Jo hi poso ascalunyes i moi-
xarnons, i cregui que és cosa d'a-
f errussar-s 'hi. 
—Malviatge la valla!—diu l'ho-
me . 
El l que es pensava que era una 
pérfida voluble, i es troba amb 
una dona inhibida, peí tribunal deis 
anys, de tota infidelitat. 
• • • 
Una pastora tota plena de pen-
jarelles retenyides s'acosta a un 
deis que encara van al ball per 
teñir una excusa per porta guants 
blanes una veg'ada l'any. 
—Hola, Jaumét! Adéu, adéu! 
La fila de la pastora no es gens 
aristocrática. L'enguantat l i fa ma-
la cara i no més l i diu: 
—•[ Adéu. 
Ella coneix que e l mortifica i 
s 'atura. 
—Que tal? Encara guanyes vint-
i-cinc duros? . • 
—Si, dona, si. Qui ets? 
Pero ella l i reepon, cridan!: 
•—Soc una que l'any passat cada 
dia et veia quan té feies la truita 
de matinet per endur-te-la a l'es-
criptori. Escolta: que encara tens 
qui et renta de frane? 
El l está cremat, pero fingeix una 
rialleta i respon: 
—Si, encara, encara. Que coses 
saps! 
—Oh si te les deia totes! Adéu, 
adéu, adéuuu! 
L'home no es diverteix; rumia i diu: 
—Si mol convé és la germana de la dis-
pesera. Si ho sabia de cert demá em busca-
va dispesa nova. 
Se l i acosta un company. 
—Es dir que tenim pastora, eh? 
El l fingeix que vol fingir i respon: 
—No sé qui deu ésser i daría quatre du-
ros per averiguar-ho. Noi, no es pot donat 
un pas que tot seguit no se sápiga. 
—Que t 'ha dit coses fondes? 
—Poe m'ha d i t ; pero, hum. . . E l que més 
em crema és que, si és cert el que em pre-
sumo, és capa<2 de comprometre ' m . . . En-
tens? Airo va de tu a mi ; és qüestió d'una 
dona honrada, i la veritat, com es casada... 
—Noi, qui es menja la carn que rosegui 
els ossos. Arregla't. Adéu. Vina a sopar. 
—Desprée. Ara no tinc humor i espero 
una cosa. 
El company se'n va i diu ais altres: 
—Minyons! Quin esbrone se n'ha dut en 
Jaumet! Es pensava dur molt amagat un 
tráfee amb una casada i ara mateir l i aca-
ben de plantificar al mig del saló. 
Entretant en Jaumet, que ja es figura 
que 1'altre ho contará i que un altre creu-
rá que és cert el del tráfee inventat per 
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donar-se Ilustre, j a frueix mes que si el fet 
fos cert. 
Ja es diverteix; j a té gana; i , per donar 
més color de veritat a la seva enganyifa, fa 
veure que busca algú, mira tot esbarriat, 
i , si algún company vol entretenir-lo, diu: 
—Noi, dispensa'm un moment. Aviat ens 
veurem. 
—Ah! — l i responen amb malicia. — Fes, 
fes; no et vull deetorbar, 
—Ca, no! — replica ell mig rient, — 8i 
no és res. 
Ja la gent s'ha cruixit; totliom va pie de 
pols i glotes d'espelma; ja s'ha esqueixat 
1'alfombra; j a lian caigut sis o set parelles, 
en el galop infernal. 
Els estudiants xiulen i fan el gos; com-
pareixen en el ealó gent que ja ha anat a 
buscar els abrics; el dia clareja, els de la 
llet de burra recorren la ciutat. 
La meitat deis que surten del ball se'n 
van dient: 
—Vet-aquí un grapat de pessetes fora de 
la butxaea i a l 'últim per res. Ja voldria 
ésser al Hit. 
Toquen l'ase, i e'emboasen, 
I l'endemá hx tornen. 
Bobert EOBEET. 
R I C A R D C A N A L S 
(De la p á g . 15) 
ra, perqué amb tot i creure que la vibra-
ció de la Uum pot ésser recollida sobre els 
objeetes i per tant pintada, no la deixa lliu-
re del tot, sino que procura reduir-la en 1 'es-
pai. En Canals s'interessa per la Uum sen-
ee creure que siguí la sola cosa digna d'és-
ser pintada. S'interejssa per la Uum com a 
reveladora de les formes i de la qualitat 
i densitat de la mateixa. Així veiem en les 
seves teles que la color no tremola indecisa, 
com si les f ormes no tingfueesin una arma-
dura d'ossos i de pedra per dins; no tre-
mola com en les teles deis purs mestres 
de 1'impressionisme. En Canals no deixa la 
color en llibertat, encara que tampoe cregui 
que se la pugi limitar i assenyalar-ne 1'es-
cora amb un estilet. E l moviment que te-
ñen les colors i la Uum deis quadres d'en 
Canals no és un moviment ca6tie, sense rao, 
sense Uei que el governi. Es un moviment 
sotmés a un ritme, a un mesura del temps. 
Era en l'any 1846, en fer la crítica del 
Saló oficial, que Baudelaire digué que en 
la color cal distingir la melodía, 1'harmo-
nía í el contrapunt. Examinant un espai l i -
mítat — deia el poeta — hi trobarem sem-
pre una ríquesa de tons que en la natura-
lesa es fonen en un acord perfecta, perqué 
les afinitat químiques fan que no puguí 
haver-hi error en la combinació deis tons, 
com no hi podría incórrer tampoe un verita-
ble colorista. 
Contemplant les píntures d'en Canals re-
cordaren! les paraules del poeta. Les colors 
hi són una melodía, pero les linies de tons 
s'acorden í guanyen uní tat . Com han can-
víat les notes de color domínant—el mo-
rat, el blau, el gris í el roig — sense que 
el canvi fos estrídent, així també totes Jes 
colors, sotmeses a jerarquía, domínant ara 
les unes í després les altres, esí fonen eem-
pre en un acord pie í s'afermen emparant-
se mutuament. Es així, perqué en Canals 
és un colorista un recercador i descobri-
dor de les harmoníes possibles en les colora 
de les coses. 
Els volums traspuen per sota la color que 
es mou. Míreu aqüestes figures humanes 
que teñen un Ueu somriure arran de pell. 
La carn és calenta, húmida d 'una aleñada, 
regada de sang. Pero aquesta carn no és 
fofa sino plena i apretada isobre l 'ós . Mí-
reu, després, aquests paisatges que diríeu 
una mica foscos i en mírar-los atentament 
hi descobrireu una perfecta disposíció deis 
plans, una sobria aplícació de la Uum, un 
sentir de 1'estructura que s'amaga un xíe 
pero que hi és, encara que defugí les nor-
mes i formules geométriques. I diríeu que 
aquesta pintura, ensems fidel a l'ímpres-
sionisme i alliberada de 1'impressionísme, 
és una pintura que dona la sensaeió de 
pesar en l'aire. Que és la sensaeió que cal 
que dongui la pintura. 
Alexandre PLANA. 
ELS C A T A L A N S PEL M O N 
L E S N O S T R E S A R T S A L S E S T A T S U N I T S 
Com cada any, per 1'octubre, ara acaba 
d'obrir-se l'Exposíció Internacional de Pin-
tura a 1 'Institut Carnegie de Pittsburg. En-
guauy hí ha catorze teles catalanes. i qua-
tre de valeneianes. La eecció espanyola, en 
conjunt, en té trenta dues, sense comptar-
hí les tres de Picasso, que són a la seccíó 
francesa, sembla que per voluntat d 'ell . 
E l catalans són: Anglada, Clotilde Fibla, 
Junyer, Pruna, Rincón, Sunyer i Togores. 
El primer premi aquest any l'ha rebut Pi-
casso, per un retrat de la seva esposa, la 
dansarina russa deis bons temps del "Ba-
llet Russe", que ell conegué a Roma quan 
hí eslava amb Joan Cocteau. En parlar de 
Picasso, els crítics no deixen d'esmentar 
Barcelona per la part que l i toca en la 
formació d'aquest geni, i per haver-lo ja 
honorat quan no més tenia catorze anys. 
Sí bé jo no conec cap biografía que de-
diqui més d'una o dues planes al Picasso 
de Barcelona. Fóra una empresa remunera-
tiva escriure un Uibret explicant la seva 
vida fins els vint anys. Un cop tradúít al 
francés, se'n vendríen molts milers i les co-
mandes rajarien durant alguns anys. I co-
briria d'honor el nostre cap i casal. 
• • • ' 
Él jove G-udiol, nebot de l'il.lustre mos-
sén Godiol, de Víc, está passant uns mesos 
en aquest país, visítant els museus. Em diu 
que escorcollant els magatzems del Metro-
politan Museum, de Nova York, hi ha tro-
bat una antiga pintura catalana que resul-
ta ésser no altra que un Borrassá; que ara 
la trauran del magatzein i la posaran al 
museu, en un lloc vistos. 
• • • 
Joan Miró, el césar del super-realisme, 
ha exposat una série de teles seves a una 
galería de Nova York. Els crítics diuen 
que sap molt de dibuíxar, pero no están 
segurs de si han de prendre les seves teles 
en broma o seriosament. També a l'Expo-
síció d'Istiu del Museu d 'Ar t Modern, de 
Nova York, h i tenía la tela " E l cavall". 
En el catáleg d'aquest exposíció, el seu 
nom Joan, está escrit amb o, i eota el nom 
hi ha la nota: "Nascut el 1900, a Mont-
roig, Catalunya " . Aquest detall produeix 
un frisson de joía al visítant catalá. Com 
en veure que algunes de les teles que el 
deliciós Junyer té a la Internacional de 
Pittsburg, están signados "Joanet Junyer", 
aixó ote dona un regust encara més nostre. 
I el pensament se'n va vers el molt alt 
reí En Jaume, quan a la mateixa Interna-
cional trobem que el valenciá Lahuerta sig-
na: "Gener Lahuerta, Tardor de 1929". 
en catalá. 
Parlant encara d'aquesta Internacional de 
Pít tsbur: aquest any també, igual que l'any 
passat, la primera tela veñuda a l'Exposí-
ció ha estat d'un catalá. L'any passat Ju-
nyer, i aquest any, Pruna. La tela es t i -
tula " L a mare jove", i pertany a la ié-
rie de la neu. 
• • • 
Els crítics musieals de Nord-América 
semblen estar sempre a l'aguait por a una 
excusa, per tal de cantar les glóríes de Pau 
Casáis. L'excusa que fa poc ha trobat 
Compton Pakenham, del New York Times, 
per a fer-ne un altre panegíric, és parlar 
deis discos fonográfics de la Primera i 
Quarta símfonies de Beethovon, tocades per 
1 'Orquestra Símfónica de Barcelona, sota la 
dirooció del gran mestre. Diu que no és 
possible fer-ho millor, que aquests discos 
solament serien suficíents per a donar fa-
ma mundial a qualsevol orquestra. 
Aixó l i dona peu per a explicar com En 
Casáis l 'organitzá, l'amor amb qué la por-
ta, í per a parlar no sois de la seva gran-
desa com a músic, sinó de la seva gran-
desa com a home. Un retrat acompanyá 
1 'article. 
J. B. ULEMANY. 
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U N cap-vespre del mes de Jun^, trobant-se Joanie a f ora poblé, se l i aparegué 
la fada Auricel.lo i l i digué: 
—Cree haver-te promés fer-te conéixer la 
cova deis Badoes. Ara jo hi vaig, i si vols 
acompanyar-m'M, t ' M duré. 
—Contentíssim! — respongué Joanic, 
—Dones, apa, no perdem. temps, i així, 
ans de mitja nit, j a et tornarás a trobar 
a casa teva. Dona'm la má dreta. 
Joanic l i dona. Una sensaeió estranya, 
pessigollejá tot el seu eos i lentament, suau-
ment, Aurieel.la i ell, perderen el contacte 
amb la térra, enlairant-se espai amunt. As-
cendiren, fins que deixaren lee altes mun-
tanyes sota d'ells, i aleshores, en fer una 
giravolta, es trobaren sobtadament, enfront 
d'un turó raríssim. Talment semblava una 
immensa pedra tosca. A l bell cim, un enor-
me esvoranc, de cráter apagat, era ¡'entra-
da de la cova. 
Havien sortit, en pie ciar de lluna, i el 
Uoc on arribaren ni feia ni t ni dia. Una 
llum rogenca i pál.lida, lio entelava tot. 
Pele flanes, peí cim i per sota, una boiri-
na, també rogenca, esfumava la Uunyania. 
Entraren a la cova i la fada l i digué: 
— A la cova deis badoes, hi van els que 
ho són i que per un aecident, degut a la 
mateixa badoqueria, perderen la vida a la 
térra. Ve a ésser una mena de reformatori, 
per despertar-los el sentit del perill . L'e-
dat compresa per entrar-M, és deis cine ais 
dotze anys. No penéis pas veure caps oberts 
ni carnes trencades. Surten malmesos de la 
térra i entren a la Cova bons i Beneers. 
Aeí passaran tot el temps necessari — he 
dit temps i en realitat per a ells no exie-
teix — i quan els toqui la tanda, baixaran 
de nou a la térra, recomenQant la vida. 
Aixo no vol dir que tant elt mandra com 
el badoe s'hagin guarit del tot d'aquesta 
tara. Déu els féu així, i així serán altra 
vegada, fins que la vida els alligoni i mi-
l lor i . Encara que en reprendre-la, pateixin 
del mateix defecte, j a et puc assegurar que 
L A C O V A 
DELS BADOCS 
P E R 
M . B A N D R A N A S P A L A 
D I B U I X O S D ' E L I S E O M Á C A Y A 
cap d'ells tornará a morir aixafat o estim-
bat, que és la f i que solen teñir, tote els 
que ací teñen entrada. 
Un cop dins de la Cova, aquell to de 
llum rogenca es torná d'un ataronjat es-
grogueit. A distancia, Joanic, veié una be-
Uugadissa d'infants. En apropar-s'hi, ob-
servá que jugaven i que els jocs eren els 
mateixos que ele divertiren en la térra. 
Aurieel.la torná a parlar. 
—Veus, Joanic, com et contemplen? Ells 
voldrien enraonarte. No te'ls miris amb 
massa fixesa, perqué en sofreixen, Aquell 
— afegí, assenyalant-lo — que está asse-
gut en aquell escambell i que no et treu 
la mirada del damunt, és un mandrós. En 
qualsevol lloc l i venia bé de fer petar be-
caines. La darrera, tingué aquesta f i . A 
ran del camí ral, en el petit marge de la 
vorera, comengá a endormiscar-se i acaba 
per a dormir-se profundament. E l lloc for-
mava una corba for§a perillosa. Un movi-
ment bruse en la jeia el feu rodolar fins 
al bell mig del camí, sense despertar-lo. 
En aquell moment passava una carreta i 
quedá aixafat sota les rodes. 
—Pobrisó! — feu Joanic. 
—Guaita — afegí Aurieel.la assenyalant-
l i un noiet, que caminava mirant al dar-
rera. — Aquest noiet — continuá .— és una 
mena de badoe-betzol. Més d'un cop la gent 
el ealvá de la mort. Un dia que ningú no 
el veia, caigué daltabaix d'un pont, i ací 
el tens encara, girant-ee endarrera. Més o 
menys, tots els accidents són parescuts. 
Joanic preguntá a Aurieel.la: 
—'Que és estrany, fada, que aquells al-
tres juguin, en eomptes de badarT-
—Vet-ací el per qué. Els dos casaos que 
t 'he contat, f a poe que es produiren. Aquests 
són nous a la Cova, i ele nous els teñen 
en aquella cel.la del fons, que és allá on 
ara es dirigeix el badoc-betzol. Els que ju-
guen fa anys que rauen ací i j a s'han 
espavilat forga. No trigará gaire que la 
tanda el toqui d'anar a la térra. 
La fada l i feu donar unes quantes vol-
tea per les cel.les i en dieposar-se a la par-
tenga, feren el regal d'uns manyagois ais 
vailets més eixerits. 
Sortiren. Joanic, a una indicaeió d'Au-
rieel.la, l i doná la má i rápidament es tro-
baren en pie espai, on la fada féu la ma-
teixa estranya gíiravolta. 
En deixar la rogenca llum, la lluna, amb 
ciar somriure, els vestí d'argent. 
A les deu, Joanic ee trobava a casa 
seva. 
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La mañana del día en que iba a reñirse 
el singular combate entre Uzcudun y Car-
nera, las terrazas de algunos cafés de Bar-
celona ofrecían un aspecto sumamente curio-
so. Yo me senté en la terraza del Colón, 
a la hora precisa del apertivo, y pude ha-
cer el papel de disfrutar el goce del per-
fecto forestero. Tenía la ciudad el aire de 
pueblo en fiestas, y hubo un instante en 
que, mirando alrededor, pude observar que 
todos los concurrentes al café eran extra-
ños a Barcelona. Ingleses e italianos, ma-
drileños y vascongados. Un sargento de 
miqueletes, trajeado con su llamativo uni-
forme, acentuaba la nota pintoresca. E l 
sargento de encarnada boina vino a ealu-
darme, todo él cordialidad, y se puso a. re-
cordarme los tiempos en que él hacía la 
guardia en la puerta del palacio de la Di-
putación de Guipúzcoa y yo cumplía mo-
destamente mi empleo de delineante topó-
grafo en la sección de Obras Provinciales. 
Es claro; no se hablaba más que de Uz-
cudun. Mi amigo el sargento acababa de 
estar con él y se apresuró a tranquilizar-
me. Paulino se hallaba perfectamente ' 'en 
forma". 
Después, al dirigirme al Estadio de Mont-
juich, la sensación de ciudad en fiestas al-
canzó a mis ojos un grado impresionante. 
Una muchedumbre como nunca vista se pre-
cipitaba hacia las puertas, y al penetrar 
en la pista del Estadio el espectáculo de 
aquellas gügantescas graderías abarrotadas 
superaba a todo lo imaginable. No voy a 
describir la función de boxeo porque ha si-
do ya narrada suficientemente. Lo que im-
porta es recordar la grandeza, la magnifi-
cencia incomparable del espectáculo. Mejor 
dicho, del sitio . De esto sí que puede enor-
gullecerse Barcelosa; de poseer en la mon-
taña de Montjuich uno de los parajes más 
hermosos y más adecuados para las brillan-
tes fiestas de Europa. 
Ahí Wi había hace diez años sino caba-
ñas, desmontes y malezas; hoy es una su-
cesión de jardines floridos, de explanadas 
panorámicas, de fuentes y palacios monu-
mentales. En el mismo umbral del invier-
no colgaban sus ramos lindas flores al ai-
re libre. Y al aire libre, en vísperas de 
diciembre, podía permanecer la muchedum-
bre sentada y despreocupada. Pero la dul-
zura del clima se asociaba sobre todo a 
la belleza de los panoramas. Yo no me 
cansaba de recorrer las explanadas y cor-
nisas, insuperables helvederes con que la ciu-
dad se ha enriquecido mediante la Exposi-
ción. Todo cuanto de grandioiso o de ama-
ble puede presentar la Naturaleza, lo te-
nía en espectáculo ante mis ojos. Las mon-
tañas cubiertas de pino formaban el fondo 
por un lado, y nada más que girar la mi-
rada se me ofrecía el cuadro de la rica y 
extensa llanura del Llobregat, moteada de 
alquerías y pueblecitos. La ciudad opulen-
ta tendíase a la otra parte, mientras bas-
taba volver un recodo para encontrarse con 
la inmensidad azul del Mediterráneo, y al 
pie mismo de la montaña, la animación del 
puerto, plagado de naves. 
De este modo, Barcelona se ha encontra-
do, casi sin proponérselo, con la categoría 
de una admirable ciudad de placer y turis-
mo. Si ahora se resolviese a "defender" 
el sitio, losj jardines y las cornisas de Mont-
juich; si tuviese el tacto de librar del "po-
pularismo" eso hermoos paraje, Barcelona 
se convertiría en una ciudad de lujo capaz 
de atraer a los desocupados y refinados que 
andan por el mundo buscando muelles y de-
liciosos sitios de estar. En los jardines de 
Montjuich podrían edificarse los hoteles y 
casinos necesarios para formar una de las 
mejores colonias de gran turismo universal 
del Mediterráneo. 
Hacer un "reservado" de amplias pro-
porciones en la ladera del Montjuich, y re-
lacionar y unir esa especie de coto de lujo 
con la posesión real del palacio de Pedral-
bes: he ahí un plan de gran envergadura 
que podría tentar a los buenos barcelone-
ses. La única, dificultad es que existan bar-
celoneses capaces de sentir fervor por em-
presas de semejante proyección aristocráti-
ca. Lo característico de Barcelona es la 
tendencia a ceder los bellos alrededores al 
usufructo, sin duda bien ganado, de la pe-
queña burguesía y de las masas arteeanas. 
En el pasado verano me extendí en mi 
excursión hasta Amberes, la rica metrópoli 
del Escalda. Acudí a visitar la Exposición 
que allí se celebraba, y como tenía vivo y 
reciente el recuerdo de la de Barcelona, no 
pude eximirme del indiscreto juego de Jas 
comparaciones. La considerable inferioridad 
de la Exposición de Amberes, con respecto 
a la de Barcelona, saltaba pronto a la vis-
ta. Pero también era fácil de distinguir 
que los organizadores del certamen de Am-
beres habían tratado de imitar a Barcelo-
na. En la composición de las fuentes ilu-
minadas y en la forma de ciertos pinácu-
los y ornamentos generales era donde más 
visible se hacía el plagio. Y donde mejor 
se advertía la superioridad,, el esplendor, 
la hermosa grandeza del memorable certa-
men barcelonés. 
Barcelona sabe hacer las cosas; esta es 
la conclusión que nos interesa resaltar. Po-
see el sentido de lo magnífico y la aspi-
ración a la beleza ornamental y espectacu-
lar. Si se decidiese a aplicar semejantes 
cualidades a algo como lo que antes hemos 
bosquejado, Barcelona adquiriría ^un tono, 
un significado de distinción, un vuelo sor-
prendente. Ealta sólo que todo eso intere-
se con bastante fuerza al alma de la ciu-
dad, de tan vieja vocación popularista. 
José M.* SALAVEBBIA. 
L ' A C R O P O L I S 
B . A R C E L O N I N A 
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habitació proopia, cosa que l'ha feta arribar 
intacta fins ais nostres dies, que l 'Ajunta-
ment 1 'ha comprada, instal.lant-hi, molt apro-
piadament, l 'Arxiu Municipal. Adherida a 
aquest palau per la banda de la Plaga No-
va hi ha una torre rodona de la Muralla 
Romana que fa joc amb la que hi ha adhe-
rida al Palau Bisbal i que formaven un 
deis portáis de la Ciutat Eomaua. 
Entre el Palau Bisbal —que ha recobrat 
en part el seu aspecte antic — i la capeüa 
románica de Santa Llúcia adherida ais gran-
diosos claustres de la Seu, eomenga el car-
rer del Bisbe, per on, més enllanet e'entra 
ais claustres per la. porta de Santa Eala-
ria, davant de la qual comenga el carrer 
de Sant Sever. Ací hi havia abans un pin-
toresc casal on va viure 1'Oriol Mestres, 
arquitecto de la Seu, i on va néixer i va 
viure molts anys el seu f i l l , 1'eximí dibui-
xant i poeta Apeles Mestres, el qual ha 
escrit una evocadora ressenya de la casa i 
deis anys que va passar-hi. 
D 'ací en davant omple el costat dret del 
carrer del Bisbe el Palau de la Generalitat 
i el costat esquerro 1'exterior deis claustres 
de la Seu, i passat un carrer antic, les Ca-
ses deis Canonges, curiosíssimes i artísti-
ques, i últimament restaurades, fins a la 
Plaga de Sant Jaume. 
Ací donem terme a la rápida excursió 
que hem fet ais voltants de» la Seu de Bar-
celona. Hem recorregut, si fa o no fa, un 
quadrat que té uns cent cinquanta metros 
per costat, com una quadra de Bous Airee. 
Melcior. .CASES. 
L'HORA CATALANA 
La ressenya de la commemoració del se-
gon aniversari de l 'Hora Catalana que pu-
blicávem en el nombre de CATALUNYA; de Ge-
ner, en lloc de dir "fundada él 4 de No-
vemhre de 1928 peí dootor Bafael Valls, 
ailavores president del Centre, Cata lá" , vo-
lem que coneti que fon "fundada el 4 de 
Novembre de 1928 peí senyor Joan Ferrer 
(Santo-Ferry) sota els ampiéis del Centre. 
Catalá, del qual era ailavores president el 
doctor Bafael Valls". 
Fem aquesta aclaraeió a precs del Consell 
Directiu de la benemérita Institució, al qual 
Consell donem grácies per haver-nos donat 
ocasió d'esmenar el nostre lapsus. 
JA SOU 
DE L ' A S S O C I A C I Ó 
PROTECTORA DE 
L ' E N S E N Y A N g A 
C A T A L A N A ? 
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CROQUIS DE B A R C E L O N A 
P E L D I B U I X A N T E . C I R A C 
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L a Pont de 1'escultor Ll imona enfront del Museu de la Ciutadella; L a porta románica 
de l 'Esgles la de Sant P a u ; Detall del Port ; E l s campanars de la Sagrada F a m i l i a ; 
Fragment del pati de la D i p u t a c i ó ; L ' A r c de Triomf; L'esgles ia de Santa María vista 
del carrer de la P l a t e r í a ; E l monument de Colom. 
ENTITATS CATALA-
NES A SUDAMERICA 
CATALUNYA publicará amb gust les 
ressenyes i notes gráfiques deis ao-
tes realitsats en totes les entitats ca-
talanes d'America que tinguin a bé 
assabentar-nos-em. 
Els preguem, dones, d'enviar-nos 
aqüestes informaeions abans del dia 
últim de cada mes. 
CENTRE CATALA DE CULTURA 
DE L A PLATA 
Ha quedat constituida la nova comissió 
directiva d'aquesta entitat en la següent 
forma: Preeident, Jaume Bareeló; vicepre-
dent, Angel Amarilla; secretar^ Albert Vi -
dal; prosecretari, Eeinald d'Ambrosis; tre-
sorer, Antoni Eontdevila; protreeorer, Jo-
sep Matamoros; vocals: Eobert Graudat, 
Gongal Pelegrin i Joan Suárez. 
CASAL CATALA DE BUENOS AIRES 
Aquesta eatalaníssima entitat va efectuar 
el dia 8 del que som la renovado de Ja 
seva junta directiva. Varen resultar elegits 
els següents senyors: Presidenta Lluís Tin 
torer; vicepresident, Praneeec Eibó; secre-
tari, Eamon Mas; pro, Plorenci Company; 
tresorer, Josep Eoviralta; comptable, Josep 
Carbó; bibliotecari, Joan Cunill; voeals : 
Francesc Marqués, Erancese Bertrán, Ma-
rius Masip i Salvador Pagés; suplente : 
Pere Seras, Joan Segales, Josep Payró, P. 
Pagés Morató, Pere Planes i S. Botella. 
—També al Casal Catalá ha, celebrat les 
tradieionals festes del Carnestoltee amb una 
brillantor extraordinaria i amb concurren-
cia molt nombrosa. 
CENTRE CATALA DE SANTA FE 
Aquesta entitat també ba renovat la se-
va comissió directiva, de la qual formen 
part els següents senyors: Jacint Dumont, 
president; Joan Camí, vicepreeident; J, En-
rié Puigbonet, secretari; Joan Camí ( f i l l ) , 
vice; Sabater Duran, tresorer; Josep La-
porta, biblioteca; Josep Almoine^j ^au To-
lentino, Joan Almoiner, Pau Caiiyelles i 
Eamon Martí, vocals. 
CRONIQUES DE VALENCIA 
V A L E N C I A , T E R C E R A C A P I T A L DVESPA > Y ! 
"V T AI.EN'CIA, la capital d'aquesta bella ter-
^ ra, avanza i s'eixampla constantment. 
Des de les grans demostracions vitáis, re-
formes i millores iniciades o realitzades en 
el decurs de vint anys pels ajuntaments po-
pulars: Exposició regional, urbanització i 
pavimentació de les barriades marítimos — 
una de les millores de més transeendéncia 
i menys lloades de totes lee que s'han por-
tat a cap — Gran Via i Eixampla de Eu-
gafa, eonstruceió del Mereat de Colom i del 
magnífic i modern Mercat Centra^ fires de 
mostres, obertures de noves vies, etc., la ciu-
tat de Valencia no ba deixat de créixer, 
de transformar-se en ciutat progressiva i 
moderna. Les reformes que es realitzen en 
l'actualitat i les que hi ha projectades, 
realment importants, continúen la tasca de 
transformar i engrandir Valéneia, tasca 
iniciada ja fa anys i en la que hi juga 
un paper preponderant la riquesa agrícola 
de la regió, el seu important moviment 
industrial i comercial, la eeva potenciali-
tat económica. 
Eeeentment ee va iniciar una campanya 
per tal de restar mérits i categoría, en 
tots els ordres, a Valencia. Cal només 
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eonéixer Valencia en qualitat de turista 
per eomprendre el qne és i el que repre-
senta. Pero si l'enteniment no és prou, 
les dades oficiáis i les estadístiquee son 
testimonia que diuen, o d'ells es pot de-
duir, aproximadament; la veritat «rúa i 
neta. 
• • • 
La eiutat de Valéncia compta, de fet, 
amb més de mig milió d'habitante. 
Segons les dades oficíale estadístiques, 
corresponen a Valencia 315.000 habitante. 
Pero ja es cosa sabuda que les estadísti-
ques del cens de població al nostre país 
van retaidades de comptes. 
Més de 28.000 edificis amb 110.000 ha-
bitacions s'aixequen al terme municipal de 
Valencia. I en els temps actuáis, un tal 
nombre d'habitacions ha de donar, for§o-
sament, un nombre molt més creseut d'ha-
bitante que el que es consigna a les esta-
dístiques oficiáis. 
Altrament, la ciutat de Valencia té, dins 
un radi de nou quilometres només, 41 po-
bles amb municipis independents. Aquests 
pobles, amb un total de 250.000 habitants, 
que es pot dir viuen a Valéncia, eón gai-
rebé barriades de la capital i que aquesta 
pot anexionar-se, d'acord amb la llei, quan 
ho cregui oportú. 
Si aquesta anexió, com han fet altres 
grans capitals, es portes a cap i es rea-
litzés totseguit, Valéneia podría eomptar, 
de fet, amb 750.000 habitante, nombre real-
men considerable. 
• • • 
Estadístiques curiosos i que per llur im-
portáneia, així com per ésser generalment 
desconegudee, cal posar de relien, son les 
de tráfec de viatgers a les estacions de la 
capital. Comencem donant la noticia se-
güent: Per 1'estación del Nord, de Valencia, 
entren i surten diáriament un nombre ma-
jor de viatgers que per l'estació de la ma-
teixa. companyia de Madrid. 
Ana nova interessant: Per les cinc esta-
cions ferroviáries de la ciutat de Valéneia 
entren i surten cada dia més viatgers que 
per totes les estacions de la capital d'Es-
panya. 
Una sola de les esmentades estacions, la 
deis trens electrics de la Companyia Valen-
ciana, té un moviment de 258 trens cada 24 
hores. 
Altrament, cal afegir el tráfec de viat-
gers que representen les cinquanta línies 
d'automnibus establertes entre Valéneia i 
nombroses ciutats i pobles de la regió, i 
les línies de tramvies entre la capital i els 
nombrosos pobles de l'horta. Un detall con-
eret: l'any 1927, els tramvies urbans trans-
portaren 54.000.000 de passatgers i 45 mi-
lions els automóbils urbans. Aqüestes xifres 
augmentaren molt l'any passat. 
• • • 
El port de Valencia, segons estadístiques, 
és el port de major moviment de vaixells 
de comer§ exterior de la Península. 
Heu's ací el darrer resum editat peí Con-
sell d'Economía sobre el tráfee de vaixells 
de comerg exterior ais ports d'EiSpanya, eor-
responent al primer trimestre de 1927: 
Nombre de vaixells: 
Sevilla: Entrate, 214; sortits, 185. 
Alacant: Entrate, 320; sortits, 306. 
Bilbao: Entrats, 335; sortits, 327. 
Málaga: Entrate, 364; sortite, 353. 
Barcelona: Entrate, 472; sortits, 403. 
Valéneia: Entrate, 576; sortite, 526. 
Cal remarcar que el port de Barcelona, 
considerat com el primer de la Península, 
és superior al de Valencia en importació •— 
diner que surt — pero no en exportació — 
diner que entra^—. En exportació, el port 
de Valéneia és el primer d'Espanya. 
Existeixen dos porte que teñen més mo-
viment de vaixells que el de Valéneia: Cá-
dig i Les Palmes, pero aixó és degut a llur 
situació i a 1'obligada escala deis vaixells 
que fan les rutes d'América, Africa, Gui-
nea, etc., per tal de fer proveímeuts de ear-
bó, aigua i queviures. 
• • • 
L'exportació agrícola de la regió valen-
ciaana per vía marítima és molt important, 
pero també ho és la que fa per via terres-
tre. 
L'any 1927, Valéneia va exportar a l'es-
tranger, per vía terrestre, 44.000 vagons de 
fruita, i 39.000 a diverses poblacions d'Es-
panya, espeeialment al Nord, o siguí un to-
tal de 83.000 vagons. Aquest extraordinari 
tráfec desvetllá 1'interés del director deis 
ferroearrils París-Orleans, el qual es tras-
lladá a Valencia per tal de veure d'aprop 
la producció agrícola d'aquesta térra ger-
mana i el sen tráfec d'exportació. 
Altres dades molt interessants: cada any, 
el diner que entra a Valéneia sois per les 
taronjes exportades suma, aproximadament, 
la quantitat, de 300.000.000 de pessetes, i al-
tres tants milions o més, val la ceba, l'ar-
ro§, els tomáquets i altres fruits. 
Tot aixo fa de Valéneia un primer mer-
cat de moneda estrangera de la Península, 
com ho confirmen els quinze Bañes esta-
blets a la capital. 
• • • 
La direeció general de Pendes Públiques, 
en un volum que porta, per tí tol: ' 'Edición 
oficial de Estadística administrativa de la 
contribución industrial y de comercio. Año 
1926", insereix un quadro estadístic de t r i -
butació comparada, per les cinc tarifes d'in-
dústria. i eomer§, i del qual són les dades 
següents: L'any 1926 pagaren per contri-
bució industrial i de comer<¿: 
Saragossa 4.241.146 pessetes 
Sevilla 5.969.838 „ 
Valéneia 9.769.888 „ 
Nombre de contribuents per indústria i 
eomenj a cada una de les esmentades ca-
pitals : 
Saragossa 17.819 
Sevilla 19.688 
Valéneia 34.119 
I per tal d'acabar d'una vegada amb el 
tópic de 1'antagonisme entre 1'indústria ca-
talana i 1'agricultura valenciana, direm, ul-
tra remarcar la importáncia agrícola del 
Camp de Tarragona i altres comarques de 
Catalunya, que per la tarifa tercera, o ei-
gui per indústria, Valéneia ocupa el segon 
Uoe d'Espanya. No sois está per damunt 
de Sevilla i de Saragossa, sinó que tributa 
més que Madrid, segons aquesta demostra-
ció: 
Tributació per la tarifa tercera (any 
1928): ; 
Saragossa 812.367 pessetes 
Sevilla 1.433.028 „ 
Madrid 1.850.242 „ 
Valéneia 2.160.347 „ 
Nombre d'industriáis a cada una de les 
esmentades capitals: 
Saragossa 2.215 
Sevilla 3.187 
Madrid 3.613 
Valéneia 5.706 
Es cosa de molta transeendéncia i que 
demostra clarament la importáncia del trá-
fec comercial de les poblacions, saber la t r i -
butació relativa a l'inrpost de transporte. 
Per aquest coneepte, i en l'esmentat any 
de 1926, Sevilla, Saragossa i Valéneia pa-
garen : 
Saragossa 236.467 pessetes 
Sevilla 348.879 „ 
Valéneia 1.236.985 „ 
També demostra la importáncia comercial 
de les ciutats el nombre de corredors col.le-
giats de eomerg inscrits a cada una de les 
poblacions, el nombre deis quals el fixa el 
ministre de Comer§, segons la importáncia 
i densitat d'operaeione. 
Nombre de corredorg col.legiats inscrits a 
Madrid 50 
Barcelona 50 
Valéneia 38 
Sevilla 17 
Bilbao 15 
Valéneia, dones, per la seva riquesa agrí-
cola, per la seva enorme exportació, per la 
seva important indústria, peí seu tráfec co-
mercial, pels seus progressos en tots els or-
dres de la vida, assoleix un relleu extraor-
dinari, i mereix éssor eoneguda i estudiada 
per tothom, 
Martí MABTELL. 
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PLA D'URGELL 
Borges Blanques 
Com els altres anys, l'Orfeó 
Borgene va celebrar un concert 
amb un programa interessant. 
El concert, en el qual figu-
raven cine primeres audicions, 
fou un éxit falaguer d'interpre-
taeió i de públic. 
Figuraven en el programa de 
dit concert particel.les delicadís-
eimes, com " E l f i l l del r e i " , 
de Pujol; ' ' Cant deis ocells", 
de Millet ; " Cbor deis pere-
grins" (Tanhhauser), de Wag-
ner; " Llegenda de Tscliai-
kowsky; " L ' á n g e l de la són" , 
de Eomcu; " L a mort de 1 'es-
cola ' ' , de Nieolau, i altres, que 
foren interpretades amb juste-
sa remarcable, obligant-lo a bi-
sar " E l cant deis' Oeells", en 
la qual composició la solista ^ se-
nyoreta Oleos féu una admira-
ble interpretació. 
Oervera 
Durant el mes de novembre, 
la sucursal de la Caixa de Pen-
siona per la Velleea i d'Estal-
vis, d'aquesta ciutat, ha ingres-
sat 264.270,28 pessetes; ha pa-
gat en igual periodo 337.364,66 
pessetes; resten a favor deis in-
gréseos 26.90g,62i pessetes. En 
igual període s'obriren 42 Ui-
bretes noves. • • 
Ha pres possessió del carree de 
jutge de primera instáncia del 
partit, el eenyor Isidro Paso. 
• • 
Ha estat nomenat represen tant 
de la Societat d'Autors Espa-
nyols el senyor Teodor Ubac, va-
cant deixada peí senyor Puigre-
don. 
• O 
A Casa de la Ciutat ha tin-
gut lloc una reunión de forces 
vives, per assabentar-los de les 
gestione fetes per a bastir d'ai-
g|ua a Cervera. E l batlle, senyor 
Forn, explica 1'entrevista tinga-
da al Govern Civil amb el se-
nyor Eamon Vidal. Poren Uegi-
des les bases i ofertes que l 'A-
juntament presentaá al dit se-
nyor, que no foren acceptades, 
i les que el eenyor Vidal pro-
posava, que tampoc eonvenen a 
Cervera. 
Després d'un parlament del 
senyor Perran, s'acordá anar a 
1'expropiació forzosa deis ter-
renys on han de fer-se els pous. 
Guisona 
L'Ajuntament ha otorgat a 
Doménee Beneit la construcció 
d'una vorera i elavegueres en el 
raval del Cementiri i la pavi-
mentació deis porxos de la pla-
ga Major. 
Artesa de Segre 
Han eetat tramesos al Govern 
Civil els estatuts d'un Centre 
Eepublicá Cátala que s 'acaba de 
constituir a Artesa de Segre. 
Tárrega 
En el partit de campionat ju-
gat entre els equips Castelldans 
i Tárrega, al camp deis primers, 
venceren els targarins per qua-
tre gola a un. 
• • 
La soeietat .recreativa Joventut 
Targarina s'ha traslladat al seu 
primitiu lloc. S 'inaugurá amb un 
ball, que es vegé molt coneor-
regut. 
La nit de Eeis se celebrá un 
interessant festival, al que hi 
assistí gran gentada. 
Lleida 
La subseripció oberta a honor 
del mestre Güell puja actual-
ment 4.530 pessetes. 
E l canal auxiliar d'Urgell i 
la Confederació Sindical Hidro-
lógica de l'Ebre han comengat 
les operacions de págament i de 
presa de posseseió de les finques 
ocupades ais termes municipals 
d'Ibars d'Urgell, Penelles, L i -
nyola i del seu anex Gallrres, 
amb motiu de la construció del 
canal auxiliar de recs d'Urgell. 
• O 
Ha constituit un esdeveniment 
musical el recital de guitarra 
-deis joves artistes Ueidatans Ma-
riá Guiu i Eamon Morell, orga-
' nitzat peí Centre Excursionista. 
L'aete s'ha celebrat ais sa-
lons del Círeol Mercantil, que 
s'ha vist emplenat d'una eon-
curréncia nombrosa i distingida. 
Els artistes plagueren molt i han 
estat molt felicitáis. 
Tant 1 'un com 1 'altre d 'aqusts 
bons artistes són deixebles de 
l'eminent virtuós de la guitarra, 
d'aqüestes terrea, Emili Pujol. 
• • 
Ha estat aprovat per l 'Ajun-
tament el pressupost d'instal.la-
ció d'una tubería de conducció 
d'aigües de major diámetre, al 
carrer de Sort. Aquesta millora 
afecta el pía d'Eixampla. • • 
Una empresa de Barcelona, en 
la qual intervé un financier ma-
llorquí, ha demanat la eoncessió 
de poder traslladar la correepon-
déncia, en avió, de Barcelona a 
la Eepública d'Andorra, amb pa-
rada a la Seu d'Urgell. 
Ha comengat a funcionar la 
central eléctrica instal.lada re-
centment a l'embassament del 
riu Segre, al terme muniicipal 
de Sant Lloreng de Montgai, i 
n'ha estat designat cap el qui 
ho és de la de Camarassa. 
• • 
Per a la utilizatció de la sec-
ció del pont del ferrocarril so-
bre el Segre, s'ha fet el canvi 
i emplagament de 1'empalme de 
les companyies Nord i Transpi-
renene • • 
Ha caigut a la Seu d'Urgell 
i lee sevea rodalies una abun-
dosa nevada. La valí d'Aran 
també és plena de neu. 
La temperatura máxima fou 
de 7 graus. 
S'están acabant les obres de 
construcció del pont de f ormigó 
armat sobre el riu Noguera-Ei-
bagorgana, terme municipal de 
Corbins, i es procedeix actual-
ment o col.locar la barana. 
ROSSELLO 
Perpúiyá 
Ha estat celebrat amb gran 
eerimónia, en un bell recital do-
nat per 1'artista Dupré, l'orgue 
novament restaurat de la Cate-
dral . 
La millor soeietat roseellonesa 
omplia 1'ampia ñau de gom a 
gom. 
L'orgue de Perpinyá — que 
és el millor de Pranga, si s'ex-
ceptúa el de la Madalena, a Pa-
rís — fou construit ais prinei-
pis del segle XVIT, de 1'altra 
banda del Pireneu. 
A l'Associació Caries Grandó 
e'ha obert novament un curs de 
Uengua i literatura catalanes. 
Girona 
La Diputació provincial ha vo-
tat una subvenció per a les obres 
de restauraeió del monestir de 
Sant Pere de Eoda, i una altra 
de 2.500 per a 1 'Arxiu-Museu 
de Sant Pere, de Eipoll. 
La eoncessió de la primera 
quantitat ha estat condicionada 
al fet que 1'Eetat concedeixi un 
crédit almenys igual, 
• • 
Han comengat les obres de la 
Central Eléctrica de Pedret, per 
arranjax la presa i tancar-la de-
finitivament. 
EMPORDÁ 
Pigueres 
Organitzat peí Liceu Montu-
riol, que dirigeix el senyor V i -
ves, tingué lloc al Casino Me-
nestral una festa de carácter 
oecitá, en la qual prengué part 
el prof eesor d 'Historia i de Uen-
gües vives del Seminari de Cas-
telnaudary, mossén Josep Salvat, 
eminent propulsor del renaixe-
ment oceitá, 
Davant un públic nombrosís-
sim fou Uegida per mossén Bar-
celó la conferencia que 1'autor 
mossén Salvat no pogué pronun-
ciar a causa d'eetar afonic. 
L'orfeó Germanor Empordane-
sa prengué part en la festa, en 
qual cantá les primeres cangons 
de renovellament. 
• • 
Les dades sobre moviment de 
població són: 
Naixements, 97 nois i 88 noies. 
Total: 185. Matrimonis, 98. 
Defuncions: Homes, 96; do-
nes, 69; nena, 13, i nenes, 11. 
Total, 186, de lea quala 34 e'han 
registrat a 1'hospital. 
• • 
Peí ministeri d ' I . Pública a 'ha 
eomunicat a la Comissió provin-
cial de Monuments la declaració 
de monument historie el conjunt 
de la col.legiata de Santa Ma-
ría de Vilabertran. 
CAMP D E TARRAGONA 
Tarragona 
S'están acabant les obres del 
barroer edifici que a la prolon-
gació de la rambla de St. Joan, 
cantonada al carrer de Colom, 
basteix una ordre religiosa. Les 
censures de l'opinió imparcial 
per l'atemptat estétic que el ca-
salot representa en aquell cén-
tric lloc de la ciutat, són cada 
dia més aferrissades. Per a eom-
ble deis mals, l'església que ha-
via d'anar anexa a l'edifici, i 
que era l 'únic acceptable, peí 
seu bell i se ver estil arquitec-
tonic de reminiscéncia románica, 
ha estat escamote jada. 
^Al coetat d'aquest edifici, hom 
té ja comengades les obres d'un 
altre de molt belles linios, des-
titinat a la familia Querol. 
A 1 'extrem oposat del pasesig, 
cantonada a la baixada del To-
ro,, serán •comengades aviat les 
obres d'un nou i important edi-
f ic i particular del qual será pro-
pietaria el Sr. Eosseli Portuny. 
E l projecte, que resulta d'un 
gran valor ornamental, és degut 
a 1 'arquitecto municipal de Llei-
da, f i l l d'aquesta ciutat, senyor 
Morera. La podra treballada es 
l'element que entra com a base 
constructiva a les dues faganes, 
una^ de les quals queda quasi 
penjada, eobre el precipici del 
baleó de la Mediterránia. 
A més a més, junt al teatro 
Tarragona, un altre bel edifici 
está en construcció, també de 
carácter ornamental, i amb els 
principáis elements decoratius de 
la fagana en pedra picada grisa. 
Actualment hi ha un bon nom-
bre de cases en construeció a la 
nostra ciutat. Cal afegir, enca-
ra que siguí de passada, que tot 
bon punt queden enllestides les 
novee edificacions, són Uogades 
totalment, abans de donar temps. 
a que l'obra sigua f&e.a. 
_ Una empresa d -^ctif icació de 
vivendes economiques per a em-
pleats i obrers, tindria aquí un 
éxit esclatant, puix és un ge-
nere de construcicons encara no 
establert aquí, malgrat la cons-
tan t demanda de pisos y cases. 
Reas 
La companyia de comédies de 
Camila Quiroga, va estrenar, en 
la funeió de comiat celebrada a 
benefici de la gran actriu ar-
gentina, l 'adaptaeió a 1'escena 
castellana de l'obra de Caries 
Sojdevila ' ' Escola de senyores''. 
Assistí a la representació el 
senyor Soldevila, i davant la in-
sistencia del públic que l'ova-
eioná, va dir que, malgrat ha-
ver escrit alguna articles contra 
tra el eostum que ele autora par-
lin al públic des de 1'escena, es 
contradeia i pronuneiava páran-
les amb gust per tal d'oferir a 
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Camila Quiroga els aplaudiments 
que cabava d'escoltar, per lia-
ver volgut retre liomenatge a 
Catalunya i a la nostra litera-
tura en incorporar al seu reper-
tori una obra catalana, 
Eiudecols 
Després de la modifieació fe-
ta a 1'Ajuntament de Eiudecols 
com a resultat d'un recure con-
tra la seva constitució, han re-
sultat elegits alcalde, Josep Lla-
beria Fages; primer tinent, Pe-
re Mariner Noila, i segon tinent, 
Antoni Valls Saludes. 
Valls 
Continúen les gestions per tal 
de fer viable el projecte de cons-
truir un camp d'aviació en el 
nostre terme municipal. 
Si les gestions no es trenquen 
es podrá inaugurar per les pro-
ximes festes descennáries de la 
Candelera. Fins avui, les noves 
són molt optimistes. 
A la sala d'eepectacles del 
teatre Principal va celebrar-se 
un aete de propaganda a favor 
de la construcció de l'aeroport. 
H i parlaren els senyors Balles-
ter i Murtra, de Valls, i el se-
yor Armangué, element de l'a-
viació civil, qui dona una con-
ferencia molt documentada deis 
progressos de 1 'aviació i deis 
grans servéis que presta a la ci-
vilitzaeió. 
Una concurrencia extraordina-
ria assití a Pacte. 
Si, com tothom pensa, el camp 
d'aviació arriba a ésser un fet, 
será un deis millors d'Espanya. 
Són molts els jornals de térra 
que s'hauran d'adquirir. Aques-
ta millora reportaria molta uti-
li tat a la comarca. 
• • , 
La Cooperativa Eléctrica de 
Valls está a punt de fer-se cár-
ree de la Uum pública. 
En la instal.lació que es fará 
a la plaga de Puni (Pati), s'au-
mentará considerablement la i l -
luminació d'aquell lloc. Uns bo-
nies soe^ iiS s'hi han col.loeat ja, 
per tal fe penjar-hi els nous fa-
nals electrics. 
PENEDES 
Vilaf ranea 
Han comengat les obres a l'e-
difici propietat de la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa, per a 
la instal.lació de la Biblioteca 
Popular, tal com les ha institui-
des en altres poblacions on la 
Caixa té muntades, sucursals. 
Tots els vilafranquins amants 
de la cultura hem de sentir-nos 
joiosos perqué eng resolguin el 
que ha estat anhel repetidament 
constatat i que malgrat els es-
f orgos esmergats n o poguérem. 
veure realitzat. 
Altre deis proposits irrealit-
zats és la creació d'un Musen 
del Penedés, que amb tan f erms 
i entusiástics devots compta. 
Vendrell 
Un nombrós nueli de jovent ha 
organitzat la Agrupació Catala-
nista Eepublieana, entitat que 
vol preocupar-se del desvetlla-
ment eívic de la joventut, en-
dormiscat peí llarg temps que 
predomina la dictadura. 
A tal efecto ha organitzat un 
cicle de conferencies, la primera 
de les quals aná a cárree del 
poeta Ventura Gassol, el qui des-
enrotllá davant d'un nombrós 
pública que omplenava la sala 
del Tívoli el tema "Formació 
espiritual del pob lé" de faisó 
clara i senzilla. 
La segona conferéncia, a cár-
ree del publicista Eovira i Vir-
gili , tingué d'ésser sospesa de-
gut a les actuáis cireumstáneies. 
LA COSTA 
Sitges 
A la pintoresca ermita de Sta. 
Bárbara, situada prop la Creu 
de E-ibes, fi ta del terme, s'ha 
celebrat la tradicional fasta pa-
tronal, a la qual assistí nombro-
sa concurréncia. El propietari de 
Termita, que domina el pía del 
Vinyer, senyor Josep Ballester, 
fou molt felieitat peí seu inte-
rés i zel en vers la dita ermita. 
Vilanova i Geltrú 
Enguany la diada deis Eeis 
ha resultat Uuídíssima com mai. 
Ha curat de la seva organit-
zació la Joventut del Foment del 
Treball, i han recorregut la sa-
la d'Empar, Hospital i Patro-
nat de Pobres, portant apro-
piáis presents ais menesterosos. 
• • 
Ha tornat de Madrid, després 
de gestionar, favorablement, di-
versos assumptes d'interés per a 
1'Escola del Treball, que e 'está 
eonstruint a la plaga de 1'Es-
tado, el director de la mateixa, 
doctor Lluíal G. Castellá. Es por-
tador de 50.000 pesseteg per a 
la continuació de les obres es-
mentades i de f alagueres impres-
sions sobre la continuació fins 
arribar a la conclusió total. 
. • • 
La seceió recreativa del Ca-
sal Catalanista organitzá, el dia, 
de Eeis, dues audicions de sar-
danes que es vegeren sumament 
eoncorregudes. 
O • • 
La Biblioteca-Musen Balaguer 
ha adquirit un extens lot de Ui-
bres, la relació detallada deis 
quals publica el Diari de Vila-
nova, 
• • • 
L'Ajuntament ha eonsignat e 
L 'Ajuntament ha congignat en 
el pregsupost la quantitat sufi-
cient per al moblatge necessari 
que requereix l 'arxiu historie 
parroquial de Santa Maria en 
La Geltrú. 
VALLES 
Sentmenat 
La Colla Petita f a ung quantg 
dies está assajant el tipie " B a l l 
de gitanos". Es veritablement 
meravellós veure c o m aquests 
petits que no compten més de 
dotze anys han aprés els difí-
cils passog d'aquest ball que fins 
a la data era sois per ais ba-
lladors grans. 
Monteada 
Es treballa aetivament per a. 
construir un pas gubterrani en 
la línia del ferrocarril de Mas-
rampinyo. 
Ja ha eomengat la eonstrue-
eió de leg clavegueres del carrer 
Major de Sant Pere. 
Mollet 
Ilom diu que aviat veurá la 
llum un nou periodie amb el 
nom de Nostra Ven, i que será 
portaveu del Foment de la Sar-
dana. 
• • O 
El moviment demográfie de la 
vila durant l'any 1930 ha estat 
el gegüent : Naixementg, 121; 
defuncions, 53; casaments, 41. 
SebadeU 
L a Biblioteca Sabadallenea 
ha publicat la novel.la del poe-
ta-eseriptor Pere Salom " T o t 
cendra", prologada per la se-
nyora Carme Karr. 
La mateixa Biblioteca publi-
cará aviat l'edíeió d'un tomo 
de poesis "L'esposa i elg f i l i s " 
i un llibre en prosa, '1 La tris-
tesa d'un piearol", del mateix 
senyor Salom. 
Sant Lloreng Savall 
Amb un temps veritablement 
primaveral g'ha celebrat la fes-
ta major d'hivern dedicada a 
Sant Climent. L'antic Casal Na-
cionalista, les portes del qual f o-
ren tancades durant els anys 
desgraciats de la dictadura — 
avui Unió Ciutadana — es veié 
molt concorregut, tots elg dies, 
i animadísims i forga Uuítg els 
seus balls, a cárree de 1 'orques-
tra Els Nois d'Olesa. 
• • • 
Avanga de presga la construc-
ció del pont damunt del Eipoll, 
millora important f eta per subs-
eripeió popular. 
MONTSERRAT 
(Mesa 
Algung joves teñen la inten-
ció de constituir un Foment de 
la Sardana, per tal de fer una 
provatura, se celebrá una baila-
da de sardanes a la plaga Cons-
titució, la qual es va veure molt 
concorreguda a desgrat del mal 
temps. 
• • 
A l Círcol Tradieionalista se 
celebrá la vetllada anual de la 
Puríssima amb una vetllada l i -
terario-musical. Es recitaren es-
collides poesies i es cantaren di-
verses cangons. H i prengueren 
part l'orfeó Montserrat i el jo-
ve olesá senyor Petxamé, qui té 
una veu espléndida de baríton i 
forga gust en cantar. 
BER6ADÁ 
Pobla de Lillet 
L'orfeó Esbart Cantaire pot 
dir-se que ha asgolit tota la ple-
nitud artístea. Mai, potser, com 
ara, havia comptat amb un tant 
creseut nombre de eantaires de 
ambdós sexeg, ni mai, tal volta, 
la nota de conjunt havia gonat 
plena i vibrant com en l'últim 
concert nadalenc que l'esmentat 
orfeó dona davant del públic. 
En el programa hi havia com-
posicions de Millet, Pérez Moia, 
Sancho Marracó, Moreno Llon-
gueres, Dalcroze, etc., que foren 
executades de faisó meravellosa. 
FLA DEL LLOBRÓGAT 
Sant Boi 
Ha estat inaugurat amb gran 
solemnitat l'asil de Sant Josep, 
benéfie establiment que per al 
sosteniment gratui't deis pobres 
vellets de la vila ha estat bastit 
per la benefaetora senyora Ma-
ria de la C. Vives i Pía. 
Immediatament que el senyor 
bisbe féu la benedieció de 1'es-
tabliment, les distingides perso-
nes que hi assistiren visitaren 
detingudament totes les depen-
déncies i tingueren páranles d 'e-
logi i admiració per la magni-
ficéncia de la Casa, dotada de 
tots els elemente per a fer con-
fortable 1'estada deis asilats. 
L E S GUILERIES 
Sant Hilari Saealm 
La vetllada teatral organitza-
da per elements del cor de Gui-
llen a obtingué un nou éxit per-
la seva bona execussió. Fou po-
sat en escena el drama de Go-
mis Sentís "L ' a l igo t del cas-
t e l l " . 
El cor de Guilleria executá 
algunos compoeicions, i no cal 
dir que en sortí airós, sots la 
segura batuta del seu director 
Pau Eidaura. 
Des d 'any nou Goseta de Vio 
vestirá de llarg, o si a, canviará 
1'actual format per altre a gran 
tamany, tal com havia tingut 
Gaseta Muntanyenca. E l eos de 
Eedaeeió i colaboradorg és aug-
mentat considerablement, i es-
tera segurs que podrá satisfer' 
totes les exigéncies que es pu-
guin imposar a un periodie co-
marcal. 
• • 
L'Agrupació Sardanista d'a-
questa eiutat ha tributat un ho-
menatge al compositor vigatá 
Font i Palmerola, amb una au-
dició de sardanes origináis de 
l'esmentat mestre. Els encarre-
gatg de l'execució foren els Bo-
fills de Torelló, els quas ho fe-
ren a gust de tothom, 
• • 
Mereix que es faci menció es-
pecial del concert donat al tea-
tro Vigatá per l'orfeó Vigatá 
i la cobla Barcelona. Fou un 
esdeveniment artístic del qual 
volgueren gandir els ciutadans 
que emplenaren el local i que es-
clataren en llargues ovacions. 
C A D A R N S , G R I P 
T O S 
BRONQUITIS, RONQUERA, ASMA 
etc., es curen rapidament 
prenent les inhalació i el 
Uur gran poder 
antiséptic i balsámic 
les fa insustituibles per a 
tota afecció a les vies respi-
ratories. 
Unic Concessionari: 
_ RAMON CODINA 
T a c u a r I ' 2 4 
R a f a e l V a l l s 
A D V O O A T 
Diagonal S á e n z P e ñ a 628, 2?. U . T . S8, Mayo 6898 
L'HORA C A T A L A N A 
Estació L. R. 2 
( R A D I O P R I E T O ) 
T O T S E L D 1 U M E N G E S D E 12 A 13 H O R E S 
Catalans: Escolteu-la i fcu-vos afiliáis* 
Escrívíu a B R A S I L 441, dpt» 3 
B U E N O S A I R E S 
£• Campllonch 
A E Q U I T E C T E 
Projectes i construccions 
CHACABUCO 409 BUENOS AIRES 
Profesor Suplente de la Facultad 
O D O N T O L O G O 
Consulta de 14 » 18 
E S M E R A L D A 83, 2.« piso U . T . SS, Maya 2261 
Buenos Ai res 
LiFiiaiíaliSTERO" 
Panaderies, Oonfiteries, Pasticeries 
— de — 
FABRE I MONTSERRAT 
Casa central: 
SAN JUAN 1269-71 — B. A I R E S 
ü . T . 23, B . Orden 7087—0, T . 131, Sud 
Casa a Berna!: Zapiola 52 al 60 
ü . T . 171, Bernal — O. T . 36, Qnilme» 
S U C Ü R S A L S : 
9 de Julio 87 — C. T. 6, Quilme» 
Crámer 265 
Casa a Quilines: 
Rivadavia 349, cantonada Mitre 
ü . T. 192, Quilmes 
Sucursal a Wilde . : 
Av. San Martín 5561 
Repartim a domicili matí i tarda 
C O N F I T E R I A " C O N D A L " 
DE 
RAMONEDA i CAPDEVILA 
Gran assortit de tortells, palos de Jacob, bescuits de 
la Reina i altres articles catalans 
Bdo. Irigoyen 1170 U. T. 3006 B. Orden 
CATALUNYA 
Magazine catalá de carácter mformatiu, lite-
rari i artístic; sortirá una vegada cada mes. 
Pretenem que entri i siguí indispensable a 
totes les Uars catalanes d'América; per aixo 
creiem que no ens mancará la cooperació de 
tot bon catalá que vulgui que les coses de la 
nostra térra siguin estimades peí que es me-
reixen. 
Feu-vos-en subscriptors i contribuiu a por-
tar-nos-en d'altres; d'aquesta manera ens 
ajudareu a fer que CATALUNYA sigui sem-
pre una revista que fací honor a la nostra 
coLlectivitat. 
l _ 
Preu de subscripció: 
5 PESS0S L'ANY; ARREU. 
C O N F ITERIES 
Casaments i Lunchs 
( D E M A N E U P R E S S U P O S T ) 
Emé. M I T S E 2248 
U. T. 38, Mayo 4661 — Coop. Teléf. 2919, Central 
C E E E I T O 143 
TJ. T. 47, Cuyo 0909 — Coop. Teléf. 2919, Central 
SARMIENTO 850. — XJ. T. 1572, Central 2920 
Vins cTAlella y Moscatell de Sitges 
Xampany "CODORN1U" 
no deíxeu de tastar-lo 
Licor "YASILAC^ 
CHACABUCO 334 
Í/.T, 3 3 , 4 * 2 6 6 0 R T m 
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F O N T A 
Q U E B R A C H O 
U E N O S A l C"3l I R 
